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Resumen 
 
Debido al crecimiento demográfico, la ciudad experimenta transformaciones socio-
espaciales, funcionales y morfológicas, presentándose problemáticas de uso en relación a la 
forma, al igual que una incoherencia en su normativa ya que es una normativa prohibitiva carente 
del aspecto humano. 
Estas problemáticas llevo al proyecto a zonas centrales donde los usos tradicionales han 
sido trasladados desarrollándose nuevos usos, una de ellas las actividades especiales de alto 
impacto como el ejercicio de la prostitución, las cuales no disponen de un espacio y/o forma 
urbana que responda a las fuertes dinámicas que esta conlleva. 
El proyecto muestra a través de un ejercicio de diseño urbano, la construcción de un 
escenario posible de ciudad apropiado para la armonización de actividades de alto impacto y una 
adecuada correspondencia entre estos usos y la forma urbana que lo contiene logrando crear 
afinidad de usos, sin desplazar el ejercicio de la prostitución, en razón de que la ley actualmente 
no permite establecer usos compatibles entre los servicios de actividades de alto impacto otros 
usos. 
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Abstract 
 
Due to the demographic growth, the city experiences socio-spatial. Functional and 
morphological transformations presenting problems of use in relation to the form, as well as an 
incoherence in tis normative in its normative since it is a prohibitive normative devoid of the 
human aspect. 
These problems led the project to central areas where traditional uses have been 
transferred, developing new uses, on of them, the special activities of high impact, which do not 
have a space and /or urban form that responds to the strong dynamics that this entails. 
 The project shows, through an urban design exercise, the construction of a possible city 
scenario suitable for the harmonization of high impact activities and an adequate correspondence 
between these uses and the urban form that it contains, creating an affinity of uses without 
displace the prostitution exercise, because the law does not currently allow compatible uses to be 
established between service of high impact activities. 
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1. Introducción 
 
 
“… Siempre he afirmado que los lugares son más  
fuertes que las personas, el escenario más que el acontecimiento. 
Esa posibilidad de permanencia es lo único que hace al 
 paisaje o a las cosas construidas superiores a las personas.” 
 Arq. Aldo Rossi. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
En el contexto bogotano donde las transformaciones urbanas y arquitectónicas viven un 
conflicto entre lo tradicional y lo moderno, donde se vive un crecimiento demográfico y de 
expansión territorial, se evidencia una lenta respuesta ante las nuevas actividades, generando 
problemáticas de la forma urbana en relación a la actividad. 
Bajo este concepto, se abordó problemas desarrollados en áreas en estado de deterioro 
buscando encontrar un mecanismo que logre tejer piezas urbanas  marginadas dentro de la 
ciudad. 
El centro de Bogotá  muestra las mayores áreas olvidadas social y políticamente, donde, 
específicamente el barrio Santafé, ha sufrido un deterioro constante debido a usos de alto 
impacto desarrollados en la zona y a la segregación socio-espacial, que desde hace algunos años 
han generado el desinterés por parte de la población en la ciudad, desaprovechando su ubicación 
como punto conector entre el centro tradicional y el centro internacional.  
Es por ello que se buscó formular un proyecto urbano, que contribuya a la articulación de 
la forma urbana con las nuevas actividades del lugar enfatizando en el ejercicio de la 
prostitución, usando el espacio público como elemento de sutura urbana y eje estructurante. 
Se realizó un diagnóstico del lugar mediante el análisis de dinámicas sociales y 
estructuras urbanas que evidencien los aspectos relevantes a mejorar e intervenciones y 
15 
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estrategias urbanísticas que creen espacios vitales, desarrollando un diseño urbano que 
contribuya a su relación con la ciudad, aportando a la mixticidad de usos e integración de 
diferentes usuarios. 
Se dará a la zona de tolerancia del barrio Santafé un carácter de uso semipúblico
1
, que 
reanime las actividades comerciales y de esparcimiento por medio de un eje mixto donde se dará 
espacio a las actividades de alto impacto compartidas por calles habitables
2
, (Samper, 1997, pg. 
184) donde los visitantes podrán tener acercamiento a los establecimientos de manera peatonal y 
vehicular, creando las condiciones propicias para este trabajo. 
 De igual manera se evidencia la necesidad de hacer partícipes a los ciudadanos que 
habitan en el sector en un contexto de inclusión social, estableciendo un comercio sexual que 
asegure el buen funcionamiento del sistema, tanto en términos de salubridad, seguridad y 
organización combatiendo la discriminación histórica y actual de la cual son víctimas  las 
personas que ejercen la actividad de la prostitución.  
El proyecto se enfoca en mejorar las condiciones espaciales para las trabajadoras sexuales  
sin aislarlas de las otras actividades que se desarrollan en el sector llevándola a una vida más 
pública, mostrando la  importancia de buscar  métodos de intervención para controlar y regular 
las actividades de alto impacto con usos comerciales y residenciales. 
También se prioriza el usuario y visitante mediante mecanismos de recomposición como 
la  sucesión de espacios públicos a escala humana, animados y variados de los cuales resurja la 
vida pública mostrando el espacio público como conformador de la arquitectura;  se organizará el 
 
1 
Semi-publico: Mantienen acceso restringido, con delimitaciones físicas a las actividades de alto impacto 
también manejadas por niveles.
 
2
Calles Habitables: Se hace énfasis en el término calle. El hombre tendrá prioridad. El vehículo puede transitar a 
velocidad reducida, se eliminan los andenes  y se integran a la calle. (German Samper, 1997, p.184)  
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uso comercial y residencial generando una ciudad compacta, por medio de la variedad de usos, 
nuevas dinámicas sociales que mejoran la calidad habitacional y estándares de la vivienda social, 
reconociendo el sector como un centro humanizado. 
Se plantea edificaciones de gran altura para mayor aprovechamiento del suelo y 
liberación de espacio público, así como también se desarrollaran equipamientos de uso cultural y 
salud de carácter zonal, tal como lo muestra Franco Calderón, (2012), donde explica que los 
“espacios que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios esenciales, 
contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva” (p. 12).  
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2. Justificación 
 
El barrio Santafé debido a su ubicación, ha sufrido cambios de uso residencial y la 
aparición de usos de alto impacto, generando así un comercio complementario a la actividad de 
la prostitución, ocupación informal del espacio público y altos índices de inseguridad. El sector 
se ve directamente influenciado por el cementerio central, la prostitución y la indigencia. Es un 
fenómeno social complejo, porque en él confluyen una serie de  factores socioeconómicos y de 
comportamiento humano, agregando otros conflictos como la delincuencia, la drogadicción, 
abuso sexual y narcotráfico.  
No obstante aparte de las problemáticas del sector, la  ubicación ofrece una oportunidad 
de impulsar procesos económicos, fácil integración con la ciudad y el aprovechamiento de la 
infraestructura y servicios, además de tener un potencial como centro de turístico y de comercio 
para la ciudad pues ofrece mercados y oportunidades para todos los habitantes y condiciones 
sociales. 
El proyecto planteado tiene como enfoque social las mujeres que ejercen la prostitución, 
que se ven afectadas por la exclusión social y estigmatización, resultado de un sistema social que 
desvaloriza esta actividad y a las mujeres que la ejercen, sumado a sus orientaciones sexuales y 
nivel social (Vargas Ramírez, 2010, p. 7). De igual manera el proyecto destina un área para el 
grupo de recicladores que actualmente trabajan con bodegas de reciclaje en el sector, brindando 
una adecuada disposición de escombros y desechos industriales en una planta de 
aprovechamiento. También se dispone de viviendas de interés social productiva, donde los 
primeros pisos podrán generan usos comerciales de escala barrial. 
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El diseño urbano se toma como mecanismo para gestionar el espacio público y privado 
como punto de intersección entre el planeamiento urbano, la arquitectura y el diseño paisajístico. 
Por medio de acciones de intervención urbana se busca mejorar las condiciones de accesibilidad 
y de espacio público, donde la “recomposición, que es una herramienta fundamental en la 
organización espacial y de mayor aprovechamiento del suelo”, (Gustavo Iván Gonzáles, 2015, párr), 
maneja un enfoque en áreas centrales en estado de deterioro, para generar  vitalidad a una ciudad 
ya construida, desarrollando nuevas dinámicas urbanas. 
Dado esto se quiere iniciar un cambio frente a la percepción del ejercicio de la 
prostitución, viéndolo como un trabajo legal, asumiendo su existencia como un fenómeno social, 
erradicando el estigma para abrir caminos a la posibilidad de un desarrollo social y económico. 
Con el proyecto se estudiarán las posibilidades que tienen los habitantes, (Personas 
ejerciendo la prostitución, residentes y visitantes) de permanecer en espacios públicos de calidad, 
fácil acceso al sector, servicios culturales,  integración social y urbana con la ciudad, 
erradicación de la segregación hacia el ejercicio de la prostitución, a partir de la propuesta que 
“identifique áreas focales con potencial de transformación, que fortalezca el tejido urbano con la 
estructura ambiental e incluya espacios públicos funcionales” (Plan urbano del centro ampliado de 
Bogotá, Una estrategia para la revitalización urbana, 2014); vivienda de interés social, generando mezcla 
de usos y actividades, aumento de índice de construcción para liberar espacios públicos, 
destinados a parques, plazas y corredores peatonales. 
 
 
 
1 
Alto impacto: Son aquellos que comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del sexo, realizados en 
casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos similares, independientemente de la denominación que adopten. (Decreto 
4002 de 2004. Artículo 1). 
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3. Planteamiento Del Problema 
 
En la actualidad, la Localidad de los Mártires, se desarrollan el ejercicio de la 
prostitución, convirtiéndose en “la primera y más grande Zona de Tolerancia de Bogotá” (Mil 
Inviernos, Barrio santa fe 2013 párr 1) debido a esto, “se logró concentrar en un solo lugar el comercio 
relacionado con los servicios de “alto impacto de diversión y esparcimiento.” (Alcaldía mayor de 
Bogotá Decreto 187 de 2002).  
El barrió presenta una segmentación espacial debido a la no relación de la actividad de la 
prostitución y la forma que la contiene evidenciado por barreras físicas, no relación del interior 
con el exterior y la ausencia de interfaz del espacio prostibulario con el espacio público ya que es 
visto como invasión. 
Así mismo el barrio Santafé  convive diariamente con usos residenciales y actividades de 
alto impacto, generándose incompatibilidad de usos donde muchas de estas viviendas tienen un 
uso mixto como ferreterías, peluquerías, cerrajerías, panaderías y últimamente bodegas de 
reciclaje, estos acompañados aproximadamente de 75 moteles y residencias, las cuales algunas 
invadieron inmuebles de interés cultural y viviendas, dando paso a nuevas actividades y usuarios 
estableciendo clubes, discotecas, pórticos y galerías. 
“Cerca de 20 manzanas se alojan whiskerías, bares, residencias y prostíbulos que generan 
una dinámica propia del barrio en Bogotá,” (Mil Inviernos, Barrio santa fe 2013 párr 1). 
Debido a todos estos factores el barrio, presenta poblaciones especiales, (personas en 
situación de prostitución) donde alrededor de 500 personas se caracterizan por el ejercicio de la 
prostitución, constituyéndose en uno de los grupos con más alta vulnerabilidad
1
.  
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Las trabajadoras sexuales son personas marginadas de las actividades económicas y 
culturo-políticas puesto que no disponen de oportunidades  reeducativas ni salubridad.
 2
 
Igualmente se evidencia edificaciones abandonadas hacia la carrera 22 y 24 entre las 
calles 17 y 24, deterioro y desvalorización de inmuebles por el mal manejo de basuras y la falta 
de mantenimiento de las edificaciones, debido a que los residentes son itinerantes y no tienen 
sentido de pertenecía ni apropiación por el sector.  
A esto se le adiciona las actividades que se practican en una parte de la zona,  la 
separación de residuos sólidos ligadas a los puntos de reciclaje, afectando desde varios factores 
de la contaminación tanto visual como espacial y auditiva lo cual responde a los bajos índices de 
densificación que se vive en el sector objeto de análisis, aumento de población habitante de la 
calle, que se debe principalmente a la ubicación muy cercana al centro tradicional. 
“El sector se caracteriza por la afluencia de diferentes tipos de prostitución, desde sexo 
para extranjeros, clubs de prostitución, como pensiones, hoteles y residencias de bajo costo, así 
como la prostitución de calle más barata de la ciudad”. (Vargas Ramírez, 2010. p.). 
Por ser un espacio urbano carente de estructura visual y las secuencias sensoriales que 
enaltezcan la imagen y la apreciación de la ciudad, pierde valor como zona estratégica dentro del 
centro articulador al nivel metropolitano. Esto influye en la alta segregación social que sufren los 
habitantes del barrio por parte de los Bogotanos. 
 
 
1
Diagnóstico local con participación social 2010-2011-Los Mártires Localidad 14. Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C. 
2  
Claudia Marcela Robayo- Anny Carolina Santaella -La prostitución en Bogotá: Su Dinámica y 
comportamiento como mercado. 2001
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4. Alcance 
 
 El proyecto plan parcial en el marco del taller de diseño busca plantear un diseño urbano 
enfatizado en la creación de espacios públicos, forma urbana y lineamientos de diseño, en zonas 
con actividades de prostitución, donde se  contribuya al buen manejo y solución en la 
incompatibilidad con usos de alto impacto en lugares en estado de deterioro, por medio de 
estrategias de diseño urbano que generen vitalidad y desarrollo socio-económico.  
Este se puede tomar como un trabajo de laboratorio, donde se explora una solución frente 
a la incompatibilidad de usos y la forma urbana que los contiene, ocupada en un ámbito social 
donde se desarrolla actividades de alto impacto en espacios públicos y se encuentra en proceso 
de renovación en el contexto bogotano. 
 Donde se sugiere nuevas formas de ocupación del suelo urbano, un nuevo prototipo de 
diseño en zonas de alto impacto, entendiendo la relevancia de disponer de áreas diseñadas y 
organizadas para estas actividades controlando su visibilidad y accesibilidad por medio del 
espacio público, sin que genere problemas espaciales con otros usos solucionando de igual 
manera las relaciones del espacio público y el edificio, donde la arquitectura sea dependiente del 
urbanismo. 
A sí mismo, se tiene como fin el ofrecer mejores y adecuadas condiciones para las 
actividades de alto impacto, generando dinámicas sostenibles  y funcionales, reactivando el 
sector a partir de la renovación de su estructura urbana, permitiendo la reutilización del suelo y 
generando desarrollo económico e incentivo para  la inversión en el lugar.  
Se busca desarrollar la estructuración de una propuesta  que conforme el espacio público, 
vincule la estructura ambiental y elementos de identidad urbana, se diseñe políticas culturales 
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con el fin de que los usuarios se apropien de estos espacios, reconociendo  valores económicos, 
sociales, culturales y ambientales asociados a las dinámicas del lugar, manteniendo la identidad y 
la memoria colectiva a nivel local.  
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5. Aporte 
 
El proyecto muestra a través de un ejercicio de diseño urbano, la construcción de un 
escenario posible de ciudad apropiado para la armonización de actividades de alto impacto y una 
adecuada correspondencia entre estos usos y la forma urbana que lo contiene logrando crear 
afinidad de usos, sin desplazar el ejercicio de la prostitución, en razón de que la ley actualmente 
no permite establecer usos compatibles entre los servicios de actividades de alto impacto otros 
usos.( Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 4020 de 2004 artículo 1°). 
 
6. Objetivos 
 
 
6.1 Objetivo General 
 
Plantear un proyecto de diseño urbano, que armonice la relación entre la forma urbana y la 
actividad de la prostitución, existente en el barrio Santafé de Bogotá. Con el fin, de construir 
lineamientos de diseño que favorezcan la mezcla de usos y mejorar su integración con la ciudad. 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 
 Ofrecer mejores y adecuadas condiciones espaciales para las actividades de alto impacto, 
reactivando el sector por medio de la integración con usos comerciales y dotacionales, 
rescatando una pieza urbana para la ciudad. 
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 Establecer espacios propicios para el buen funcionamiento de zonas consolidadas con el 
ejercicio de la prostitución, combatiendo la discriminación histórica y actual hacia esta 
actividad. 
 Formular un proyecto urbano, que contribuya a la articulación de la forma urbana con las 
nuevas actividades del lugar enfatizando en el ejercicio del trabajo sexual, usando el espacio 
público como elemento de sutura urbana y eje estructurante del diseño. 
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7. Metodología 
 
El proyecto parte del análisis del libro Entornos Vitales de Ian Bentley, (Bentley, 1999)  
donde se explica siete conceptos básicos para un diseño urbano y arquitectónico, los cuales 
contribuyen al desarrollo de nuevas dinámicas sociales, económicas, culturales e imagen de 
ciudad con el objeto principal de devolverle la vitalidad a un lugar. 
Entornos vitales, ofrece al diseñador un sistema metodológico en la elaboración de un 
proyecto de carácter urbano, detectando problemas y planteando posibles soluciones, para evitar 
el conformismo y la monotonía. Ian Betley (1999) refiere como el diseño influye en la 
permeabilidad, (p.12) es decir, facilidad de acceder a un espacio; legibilidad (p. 47) rápida y fácil 
lectura, comprensión  de un lugar; la versatilidad (p.56) y la variabilidad (p. 27) en la gama de 
actividades que se pueden desarrollar; riqueza perceptiva (p.89)  en las experiencias sensoriales, 
personalización (p.99) donde se dé la posibilidad al usuario de dar identidad a sus espacios. 
Basado en lo anterior, el proyecto se basó en la implementación de un plan parcial, como 
herramienta de planificación y transformación urbana, para generar nuevos dinamismos, cambio 
de imagen ante la ciudad y vitalización del sector, ya que es un “recurso potencial para revertir 
los efectos del deterioro socio-espacial específicamente de los centros de la ciudad.” (Arq Erwin 
Taracena, 2013 párr. 2) este  se complementó con tres conceptos de diseño urbano, Ciudad por 
Capas, La calle como elemento aglutinador y Entornos vitales los cuales contribuyeron a la 
humanización de la norma y armonizar áreas deterioradas mono-funcionales. 
 Por medio de una investigación a partir de estructuras urbanas (estructura de 
 
1multiescalar: estrategia de ordenamiento territorial determinada por estructuras de análisis y diagnóstico. 
Abc de Pot Nociones básicas y elementos para su revisión. 
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movilidad, ambiental, socio-económica, patrimonial y espacial) multi-escalar
1
, se construye  un 
diagnóstico para llegar a un análisis global del sector. También se elabora un marco histórico 
acompañado por una cartilla gráfica de proceso (ver anexo n°22) que identifica las etapas de cambio 
y transformación, su evolución, desarrollo urbano referente al tiempo, antecedentes histórico 
relevante, planteando una matriz de investigación que tenga en cuenta el tipo de intervención y el 
modelo de gestión aplicado en el área de estudio. 
De igual manera se identifica un polígono estratégico que evidencie áreas con potencial 
de intervención, aspectos negativos y positivos del sector; se realiza una guía de diseño gráfica 
(ver anexos) en base al libro Entornos Vitales  y al análisis multi-escalar, dividido por temas 
para facilitar su comprensión y manejo, el cual nos muestra lineamientos y estrategias que tienen 
como  propósito  apoyar y orientar la elaboración del diseño del proyecto. 
Se propone un diseño desarrollado con base a la guía de diseño realizada por los autores 
mostrando la teoría de Ian Bentley aplicada al esquema, con prioridad a los espacios públicos 
que generaran la arquitectura en el diseño, compuesto por usos múltiples: usos de alto impacto, 
comercio, administrativo, dotacional, vivienda, comercio industrial y recreacional. 
También se realizan encuestas como investigación para recopilar datos sobre la 
aceptación del proyecto en los usuarios, la frecuencia con que concurrirían al proyecto y que tipo 
de usuario haría uso del mismo (ver anexo n°  Resultado de encuestas). 
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Grafica n° 01: Mapa Conceptual Metodología de desarrollo del proyecto. 
Fuente: Autor 
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8. Marco Legal 
 
El proyecto plan parcial Santafé ciudad diversa se enmarca dentro de los siguientes fundamentos 
legales: 
 Decreto 400 – 2001. Por el cual se define la localización de las zonas de tolerancia y se 
reglamentan las condiciones para su funcionamiento. 
 Decreto 188 de 2002. "Por el cual se modifica el Decreto 400 de 2001, en lo relativo a las 
condiciones de localización y funcionamiento de los establecimientos destinados al 
trabajo sexual y otras actividades ligadas". 
 Ley 902 de 2004 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones. 
 Decreto 126 de 2007. Por el cual se crea y reglamenta la Mesa Interinstitucional para el 
manejo y control de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución 
y   actividades afines en el Distrito Capital. 
 Decreto 469 2003  POT, Determino la 6 ZESAI 
 Resolución 0490/ 24 dic 2005. Plan de acción y protección integral de las trabajadoras 
sexuales. 
 Decreto 459 de 2010 "Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 
N° 42 Venecia, ubicada en la localidad de Tunjuelito." 
 Decreto 313 de 2005 Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 
No. 85, Bosa Central, ubicada en la Localidad de Bosa. 
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  
 
9. Marco Teórico 
 
Para la fácil lectura del proyecto se manejara una definición específica de los conceptos, 
que se realizaron a lo largo del trabajo y de los referentes prácticos, que nos mostraran en  
realidad como son los procesos, debilidades y fortalezas de cada una de sus implantaciones en la 
ciudad.  
Dado que el proyecto tiene como fin la formulación de un plan de recomposición urbana 
en una zona central en deterioro, el marco teórico se basa en conceptos de renovación y 
mejoramiento de imagen de la ciudad, desarrollados por diferentes autores y ciudades en el 
mundo. El presente trabajo se basa en la necesidad de dar respuesta a la problemática de relación 
de forma y actividad  en zonas con actividades de alto impacto, por ello los referentes prácticos 
serán relacionados por disponer del mismo carácter. 
 
9.1 Referentes Teóricos 
9.1.1  Entornos Vitales Ian Bentley 
 
Entornos Vitales de Ian Betley, inicialmente describe su inconformidad por el diseño 
moderno deshumanizado y represivo, pero muestra un interés en proveer una arquitectura 
incluyente donde los usuarios puedan elegir y ser parte del diseño. (Bentley, 1999). 
El tema se desarrolla mediante siete conceptos, donde se evidencia las medidas prácticas 
que conllevan a un lugar vital,  la importancia de pensar en el usuario y cómo el percibe los 
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espacios; el diseño pensado en el hombre reconoce dinámicas urbanas, recorridos, espacios 
públicos y una arquitectura a escala humana. 
Las características físicas de un lugar  facilitan o  complican la lectura de la ciudad, por 
ello es conveniente diseñar espacios permeables que faciliten la accesibilidad al sector, con 
variedad de usos y actividades que generen interés en el usuario, Ian Betley describe los espacios 
receptivos como lugares legibles y flexibles que permitan al peatón la fácil interpretación del 
espacio. (p.12). 
La variedad es la  que permite el buen aprovechamiento y uso del suelo desarrollando 
mayores oportunidades de actividades o mejor oferta al usuario. La flexibilidad de la arquitectura 
ayuda a la sostenibilidad de las sociedades, arquitectura que permita adaptarse a las necesidades 
funcionales de la época y población cambiante. (p.27). 
 La interfaz dentro lo público y lo privado tiene un alto nivel de importancia dentro de los 
ámbitos urbanos ya que afecta directamente dentro de las dinámicas poblacionales, es primordial 
dar un equilibrio de los espacios semi-públicos sin afectar la privacidad, ya que ayuda a la 
legibilidad y por supuesto la vitalidad de la zona. 
 Y por último igual de trascendental que los anteriores conceptos, es la interacción y 
participación del usuario o ciudadano en el momento del diseño y planteamiento de los espacios 
donde ellos van desarrollar sus actividades cotidianas, a esto el autor lo llama la personalización. 
(p.99). 
Es pertinente tomar como referente Entornos Vitales ya que para el proceso del proyecto  
es necesario tener criterios urbanos y arquitectónicos ya implementados y/o documentados; Ian 
Betley nos ofrece estrategias y lineamientos que contribuyen a un mejor manejo en el diseño 
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urbano y arquitectónico. 
 
9.1.2 Guía de Diseño -  Estrategias Urbanísticas 
 
El proyecto desarrolla una guía de diseño basado en el libro Entornos vitales de Ian 
Bentley con el fin de estructural y organizar los procesos de diseño y de lograr un proyecto que 
implemente conceptos básicos en el diseño urbano.  
Ian Bentley presenta una teoría de desarrollo de estrategias para el diseñador generando 
un sistema metodológico de diseño en un proyecto urbano, teoría e imagen arquitectónica. 
Explica este sistema por medio de conceptos claves en la vitalidad de una ciudad, como lo son: 
 
Permeabilidad (Capacidad de ser accesible) 
Fuente: Autor 
Grafica n° 02: Conceptos Entornos Vitales 
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Aquello
s lugares 
accesibl
es que 
pueden 
ofrecer 
alternativas a las personas para lograr lugares receptivos. La permeabilidad tiene implicaciones 
fundamentales en los trazados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
Grafica n° 03: Conceptos Entornos Vitales: Permeabilidad 
Fuente: Autor 
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Variedad  (Mezcla de alternativas) 
     Maximizar la variedad de actividades en el proyecto. Determina la demanda y la oferta que se 
tendría dentro del área de intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica n° 04: Conceptos Entornos Vitales: Variabilidad 
Fuente: Autor 
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Legibilidad (capacidad de ser comprensible) 
     La facilidad con que se puede entender el lugar. Elementos que estructuran perceptivamente 
el espacio. Delimitar el espacio público. 
 
Versatilidad (capacidad de adaptarse a las necesidades) 
      Aquellos lugares que deben ser utilizados para actividades diversas que ofrecen a sus 
Grafica n° 05: Conceptos Entornos Vitales: Legibilidad 
Fuente: Autor 
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usuarios organización espacial y constructiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen Apropiada (interacción con los espacios) 
Grafica n° 06: Conceptos Entornos Vitales: Versatilidad 
Fuente: Autor 
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La interpretación de la gente hacia los espacios. Permite la legibilidad de las actividades 
que se desarrollan en las edificaciones, generando mayor ubicación del usuario. 
 
Riqueza Perceptiva (Gama de experiencias sensoriales) 
      Alternativas que incrementen las experiencias sensoriales que puedan disfrutar los usuarios. 
Esto permite la inclusión de todos los usuarios en condición de discapacidad. 
Grafica n° 07: Conceptos Entornos Vitales: Imagen Apropiada 
Fuente de Autor 
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     Personificación (Apropiación de los lugares). 
     Facilidad y posibilidad de conseguir ambientes  con un sello y valor personal propios. 
 
 
Grafica n° 09: Conceptos Entornos Vitales: Personificación 
Fuente: Autor 
Fuente: Autor 
Grafica n° 08: Conceptos Entornos Vitales: Riqueza Perceptiva 
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9.1.3 Muerte y vida a las grandes Ciudades Jane Jacobs 
 
Jane Jacobs en el libro Muerte y vida de las grandes ciudades  presenta nuevos principios 
de planificación y reconstrucción urbana para recuperar una ciudad, ya que involucra aspectos 
sociales y económicos. Aboga por la sostenibilidad, la defensa de la ciudad compacta, la mejora 
de condiciones de habitabilidad y la entidad de los vecinos con su barrio y su ciudad. 
Nombra los  factores que generan el deterioro, el abandono y la inseguridad dentro de los 
espacios. Como lo son “la segmentación de usos, la primicia del vehículo privado, nuevos 
conjuntos de vivienda de baja densidad mono-funcionales y fragmentados” (Jacobs, 1961). 
Plantea un “modelo de seguridad basado en la confianza en el vecindario, en el conocimiento 
mutuo. Donde los espacios de socialización y encuentro ayudan a la creación de vínculos entre 
personas” (Muxí y Gutiérrez, 2013). 
Uno de los componentes principales de una ciudad son sus calles y andenes ya que 
permiten la movilidad y el desplazamiento dentro de ella, interconectan los flujos peatonales y 
vehiculares y son el aglutinador de vida de los barrios
1.  “Un elemento imprescindible para que 
las calles cumplan realmente esta función es la existencia de un fuerte tejido comercial que 
garantice el dinamismo en las vías públicas” (Muxí y Gutiérrez, 2013) permitiendo la variedad 
para el usuario y tenga la necesidad de usarlas. Las calles deben ofrecer oportunidades y mostrar 
el estado de la ciudad. La seguridad de los barrios depende del flujo de la vía tanto vehicular o 
peatonal ya que  “una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura y una 
calle poco concurrida es probablemente una calle insegura” (Jacobs, 1961). 
Jacobs muestra el concepto de ojos mirando a la calle
2
 como la herramienta de seguridad 
 
1 Apuntes sobre Jane Jacobs. Zaida Muxí Martinez y Blanca Gutiérrez Valdivia. P.09 
2
 Muerte y vida de las grandes ciudades. Jane Jacobs. P.61 
3
 Entornos vitales hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano. Ian Bentley. Concepto de Versatilidad.
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en los vecindarios. Una calle que cuente con ojos pertenecientes de desconocidos, transeúntes 
que son dueños naturales de la calle. Se debe trabajar en el diseño y desarrollo de la interfaz del 
espacio púbico-privado
3
 permitiendo relacionar a los desconocidos y a los residentes “la acera ha 
de tener usuarios casi constantemente para así añadir más ojos a los que normalmente miran a la 
calle” (Jacobs, 1961). 
La población se convierte en la misma seguridad de los barrios. Gracias a esa apropiación 
sobre el lugar se desarrollan la paz pública
4
 que garantiza una red conformada por los propios 
vecinos y un control por horas de ojos pendientes de la vida en la calle. Apoyada en esta idea 
Jacobs involucra el concepto mixticidad de usos
5
 lo cual indica que en un solo sector de la 
ciudad coexistan varios tipos de usos complementados entre sí, ayudando a evitar los 
desplazamientos a largos tramos, “garantizar una mixticidad social y ayudar a evitar problemas 
urbanos como la segregación y la inseguridad” (Muxí y Gutiérrez, 2013).  
La vigilancia vuelve y se toma en cuenta cuando “el espacio es seguro y el individuo es 
visto y oído en el” (Jacobs, 1961), cuando las tiendas o los establecimientos públicos que dan 
fachada pública al andén son frecuentados de día y de noche permitiendo apropiarse de la calle 
en una dimensión temporal
6
. 
Nombra  varios tipos de usuario que se pueden llegar a movilizarse en una calle dinámica 
y vital aquellos que tienen sus negocios y se preparan para atender los usuarios de las 
necesidades básicas y cotidianas llamados residentes, los ciudadanos que van de paso que son los 
que vienen al sector a trabajar en la mayoría de las noches  y los que se hacen parte de las 
dinámicas de los negocios nocturnos. 
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 Esta interacción entre todo este tipo de gente muestra que debe existir una confianza
6
 que 
permite avivar las actividades que llevan a una “identidad pública de la gente, una red de respeto 
público, de confianza y un recurso en los momentos de necesidad personal o vecinal” (Jacobs, 
1961). La ausencia de esta confianza deteriora la vecindad en cada recinto urbano.  
Muerte y vida de las grandes ciudades aporta al proyecto el concepto base que es la 
revitalización, como elemento esencial en la recuperación y reactivación de sectores en deterioro 
por medio de conceptos y relaciones físico-sociales en un diseño urbano.  
9.1.4 La Calle  
 
Se define como calle el elemento a partir del cual se organiza y distribuye la trama urbana 
y forma la lineal tridimensional que constituye la transición entre el espacio privado y el público, 
presenta actividades para el peatón o para el vehículo y se puede analizar respecto a su forma, 
uso y proporción. 
Es un elemento en el cual se puede leer el proceso de construcción física, leer su sociedad 
y su espacialidad. “Parte de la conformación de su estructura física nace de necesidades de orden 
espiritual, socio-político, o bien de resguardo frente a las condiciones naturales, climáticas 
especialmente, elementos que se convertirán en una constante a lo largo de la historia.” 
(Moreno,s.f). 
El uso de la calle se puede dividir en mono-modales y pluri-modales, la primera con un 
único modo de trasporte la segunda, con varios modos de transporte, combinando el paso 
peatonal y el vehicular. (Arq. Erwin Taracena, 2013). 
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Por ende la calle se puede tomar como un elemento de diseño de ciudad, por su 
organización espacial y  morfología urbana. Es un conector que crea ambientes y promueve a las 
relaciones sociales, siendo el espacio por excelencia para el peatón.  
Se constituye como un centro de comunicación social, de expresión y escenario de 
importantes celebraciones públicas, principalmente se caracteriza por ser un lugar de paseo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.5  Ciudad en capas Kaplan Norte. 
 
  El proyecto sirve como nueva entrada a la ciudad, con una serie de estructuras verticales, 
en un área que abarca 3,2 hectáreas, creando una simbiosis entre un tejido urbano ocupado y un 
barrio residencial más íntimo. (Arq. Adfer 2016. Párr.1). 
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 Se manejan usos públicos en los niveles inferiores, donde gradualmente cambiara por 
usos más privados en sus pisos altos, configurándose como una ciudad vertical por capas creando 
diferentes espacios urbanos a diferentes alturas, cada una con una singularidad y función 
diferente. Un proyecto innovador que plantea una solución a los retos actuales que existen en la 
ciudad por problemas de densidad urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica n° 10: Ciudad Por Capas Londres 
Fuente: Autor 
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9.2 Referentes Prácticos 
 
 Los temas desarrollados en los planes de ordenamiento territorial, contienen la misma 
estructura, hablar de infraestructura pública, movilidad y vivienda siempre ha sido relevante, no 
obstante el proyecto busca exponer un tema que se ha dejado de lado y que también resulta de 
gran importancia, analizar la ciudad en relación a las actividades de alto impacto. 
De acuerdo a lo anterior se tiene en cuenta la funcionalidad de zonas de alto impacto en 
varios países, donde se ha establecido zonas donde se desarrolla la actividad de prostitución y la 
aglomeración de establecimientos de entretenimiento. 
9.2.1 Barrió rojo de Ámsterdam: 
 
 Conocido también como Red Light, es un barrio central de la ciudad de Ámsterdam en 
los Países Bajos. Famoso por su historia, su arquitectura, su vida cultural y por ser uno de los 
barrios más liberalizados del mundo en cuanto a la actitud hacia la prostitución, las drogas y la 
diversidad sexual.  
 Se localiza en el centro histórico de la ciudad, sobre el duque de Ámsterdam, se encuentra  
delimitado por la plaza Dam, y la calle Damrak. 
 El barrio se constituyó como Zona de alto impacto caracterizado por  desarrollar estas 
actividades por medio de locales con vitrinas donde las trabajadoras sexuales se muestran al 
público, estos establecimientos se encuentran abiertos en horas  diurnas y nocturnas, pero la 
máxima afluencia se da en horas de la noche de los fines de semana, el ingreso no tiene 
restricciones de manera que cualquier persona puede acceder  a él.  
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 El sector también cuenta con locales y servicios de sex shop, restaurantes, hoteles, cafés y 
locales de exhibición. El proyecto retoma la mezcla de usos manejados en el barrio rojo de 
Ámsterdam, y la estrategia de manejar las actividades de alto impacto relacionado con el espacio 
público, de igual manera el uso de vitrinas para la relación de la trabajadora sexual con el cliente.  
 
 
9.2.1.1. Vitrinas de prostitución 
Las mujeres se exhiben en aproximadamente 400 vitrinas decoradas y la mayoría  
iluminadas de color rojo, estas aparecieron en el siglo XVII cuando las prostitutas se ofrecían en 
las puertas y ventanas de sus casas con foco de color para llamar la atención de los clientes. Las 
vitrinas son privadas y se arriendan a mujeres mayores de 18 años con permiso de trabajo 
Grafica n° 11: Barrio Rojo de Ámsterdam 
Fuente: Autor 
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laboral, trabajando por turnos de 8 horas. El contacto se hace por medio de estas, enunciando su 
nombre en un letrero al igual que su nacionalidad e idiomas que habla, al llegar a un acuerdo con 
el cliente, se abrirá una puerta externa. 
9.2.2  Las Vegas 
 
Fue el primer centro turístico de los Estados Unidos que concibió un mercado para 
adultos. La ciudad se crea con luces y escenografías que deleita la vista de propios y extranjeros. 
Se crea todo un concepto 
de vida nocturna que 
mantiene la imagen de 
vedettes o chicas que 
amenizan y acompañan a 
los apostadores.  
La economía que 
predomina es la industria 
del turismo, donde las 
compras, los restaurantes y 
los centros de 
convenciones son parte 
fundamental en las vegas, 
convirtiéndolo en uno de 
Fuente: Autor 
Grafica n° 12 Las Vegas 
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los principales destinos turísticos.  
9.2.3 Calle Soho 
 
 Se encuentra en la ciudad de Westminster establecida como zona de ocio, famoso por sus 
sex-shops, vida nocturna e industria del cine. Actualmente los establecimientos de moda, 
restaurantes y oficinas, se relacionan con la industria del sexo. A mediados de los noventa la 
calle Soho, fue peatonalizada debido a los grandes flujos poblacionales en el lugar, luego fue 
revertido por perdida en el comercio del lugar. 
La calle Soho es uno de los principales barrios gays de Londres, donde se concentrar varios 
negocios orientados a este usuario. 
 
 
 
 
Grafica n° 13: Calle Soho Londres 
Fuente: Guía de viaje  
http://www.guiadeviaje.net/reinounido/soho.html 
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10. Marco Histórico 
 
Colombia ha sufrido varios acontecimientos de violencia como guerras, tomas, 
secuestros, atentados, uno de los más importantes “la guerra de los mil días” que dejo el país en 
ruinas, en 1902 el país padecía de un empobrecimiento y fue hasta 1925 que el país retomo su 
camino con una gran demanda de vivienda. La arquitectura republicana de la época tuvo una 
transición a una arquitectura moderna. 
Luego debido a la segunda guerra mundial, bajo la economía mundial conllevando a la 
migración de extranjeros a muchas ciudades de Colombia en especial la ciudad de Bogotá, 
revindicando la necesidad de vivienda en la época, todos estos acontecimientos llevaron a la 
creación del barrio Santafé en 1940 con la intervención del arquitecto Karl Bruner. 
Grafica n° 14: Barrio Santafé 
Segunda sede  UEC, Barrio Santafé, 1942/Fuente: Portal U. Externado Su historia inicia con la construcción del 
Cementerio Central en 1831 y puesto en función en 1836. 
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Compuesto por casas adyacentes al cementerio separadas por una franja de fábricas 
adosadas al cementerio, el barrio Santafé se constituye por la propuesta de ordenamiento del 
centro occidental en los sectores del barrio Santafé y Samper Mendoza, el ingeniero y arquitecto 
austríaco Karl Bruner realizó también destacadas obras e intervenciones urbanísticas en Chile y 
en Colombia. (Cardeño, 2007, p. 46). 
  Bruner trajo al barrio Santafé el estilo europeo, vías diagonales, ensanches en los espacios 
con áreas verdes, se implementa apartamentos compactos, mezclando usos de vivienda con 
talleres y comercio.  
 En sus construcciones el barrio Santafé muestra un estilo inglés, manejo de líneas curvas, 
en sus fachadas esquinas y decoraciones, sus espacios interiores son amplios, habitaciones, 
baños. En los años 40 y 50 se encontraban  casas de más de dos niveles para varias personas 
donde cada una tenía su espacio y casas de baja altura de uno o dos niveles para una sola 
familia.( Piñeros Santamaría, 2010). 
 Inicialmente el barrio perteneció a la parroquia de las Angustias, habiendo sido 
construida más tarde la iglesia Santa María Reina; el barrio Santafé fue hogar de grandes 
personajes de la época, extranjeros, generales, magistrados de la corte, médicos, abogados, 
pintores, arquitectos y políticos como Antanas Mockus y el general Gustavo Rojas Pinilla. 
 Pero luego de unos años y posterior a la guerras, un gran numero residentes extranjeros 
decidieron regresar a sus países y las migraciones en Colombia tomaron su lugar. El barrio sufrió 
cambios paulatinos, en 1953 la cercanía con el sistema férreo insidio en la transformación de sus 
usos, los inmuebles cambiaron de dueños y su distribución interna es modificada, de igual 
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manera los propietarios elite de Bogotá debido al decadencia del lugar y a las persona nuevas de 
diferentes lugares del país, decidieron trasladarse a mejores  sectores de la ciudad. 
 El ferrocarril  y la estación de la sabana en la calle 13 con carrera 17 en el barrio el 
Listón, influyo en el cambio de uso residencial a usos de hotelería y actividades relacionadas a 
los viajeros. Luego de desarrollar la avenida Caracas el transporte férreo cayó en declive 
cambiando sus usos a inquilinatos y moteles, los propietarios de los inmuebles vendieron o 
arrendaron desplazándose hacia el norte de la ciudad. (Piñeros Santamaría, 2010, p. 27). 
   Entre los años 70 y 80 del siglo XX, se consolidaron edificaciones con uso de moteles en 
el barrio Santafé, especialmente en el sector que comprende la transversal 17 y la avenida 
Caracas, hasta la calle 22, donde en la gasolinera debido a los transportadores de camiones 
llegaban varias mujeres a ejercer la actividad de la prostitución . 
  Debido a las condiciones de desapropiación del lugar la prostitución se consolido 
rápidamente, tanto que en el 2001, durante la alcaldía de Antanas Mockus, se declaró Zona de 
Tolerancia. (Alcaldía mayor de Bogotá, Decreto 400 de 2001). 
El deterioro en el sector fue inevitable el cambio de usos, modificación en su arquitectura 
y abandono de sus residentes convirtiéndose en lugar de nadie. El ejercicio de la prostitución 
comparte espacios con usos de  vivienda y comercio de escala barrial, creándose un conflicto en 
la zona por la incompatibilidad de usos. (Http://www.martires.gov.co/, 2014). 
(Ver anexo cartilla Grafica de diseño). 
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10.1 Prostitución 
 
La prostitución se define como el acto de participar de actividades sexuales, a cambio de 
dinero o bienes. (Real Academia de la Lengua Española). 
Etimológicamente el vocablo prostituta proviene del latín PROSTO “sobresalir” “estar 
saliente” y que del modo más grafico representa la actitud de una mujer ofreciéndose a la publica 
concupiscencia.
1
 (Forel.1982, citado por Polo, Ruth Marina 1984). 
La prostitución en el mundo ha sido reconocida como “una de las actividades más 
antiguas”,  en babilonia, las mujeres, cualquiera fuera su rango social, debían concurrir en épocas 
prefijadas al templo de Ishtar, para entregarse al primer extranjero que la eligiese. En esta forma 
cumplían con su solemne deber religioso, pero bastaba con que fuesen elegidas una sola vez. 
Este ritual se basaba en la convicción de que la mujer pertenecía a la comunidad y que el acto 
sexual que la vinculaba a la divinidad beneficiada a todo el pueblo. (c). 
Heródoto comenta que era costumbre que las mujeres se prostituyeran en el templo, 
“los templos levantados en honor a venus estaban constituidos 
en lugares elevados y frente al mar a manera de faros que indicaban  
a los extranjeros que allí podían encontrar descanso y placer, en el  
templo de afrodita, en corinto, había una gran cantidad de jóvenes  
que atendían a los marinos que llegaban hasta este puerto” 
(Ibid, p. 655). 
Actualmente la industria del sexo se ha fortalecido, donde se encuentran muchas formas 
para su proliferación como burdeles, casas de lenocinio, clubs, discotecas y prostitución 
 
1 s.f. culto deseo de bienes y placeres materiales, especialmente deseo sexual, generalmente 
Desordenado o exagerado. 
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callejera, entre muchas más, al fin de constituirse como un nuevo mercado mundial. Los 
servicios sexuales para extranjeros también han crecido, conformándose zonas de turismo sexual 
entre ellas destacados países como Brasil y Colombia. 
  En Colombia el turismo sexual ha aumentado luego del auge del narcotráfico, 
convirtiéndose en destino de extranjeros, ciudades como Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá son 
focos del turismo sexual. En Bogotá según el informe “hablemos de prostitución” de la secretaria 
distrital de integración funcionaban 460 establecimientos de servicios sexuales en el 2009, de los 
cuales un 71% se da en los barrios de Santafé, Chapinero y Kennedy. (Vargas Ramírez 2010, P.21). 
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11. Recomposición Urbana 
 
 
“Todas las dimensiones y escenarios cotidianos consolidados por la tradición y las 
costumbres en nuestros pueblos no le permiten a las ciudades construirse de nuevo” (Castillo, 
Piñón, 2003). 
La recomposición en  ese sentido  es una forma de intervención en la ciudad que busca el 
mejoramiento de la misma teniendo en cuenta su composición existente, convirtiéndose en una 
solución frente a escenarios futuros. 
Este concepto es nuevo en la rama de la arquitectura, donde las intervenciones responden 
a conceptos de renovación, re-funcionalización o rehabilitación. La recomposición implica 
volver  a componer, “recuperar la unidad conceptual entre las partes y el todo de la ciudad, con el 
propósito configurarla con cierto orden” (Niño Ramirez, 2003). 
Este concepto además de ser un proceso de diseño creativo, es un acto valorativo de las 
huellas de la ciudad, donde los nuevos elementos participan con su adaptación al contexto donde 
se implanta. La nueva ciudad, se concibe como un resultado de inserciones, intervenciones, 
modificaciones y recomposiciones de lo existente, mirando lo nuevo como un resultado de la 
memoria y patrones del lugar. 
Para dotar las ciudades de seguridad, es necesario generar recomposición social, física  y 
psicológica de las personas y de sus valores sociales que conviven en ella, es un tema que nos 
concierne a todos  y a todas  las disciplinas.    
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Grafico n°15: Recomposición 
Fuente: Autor 
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12. Diagnóstico Multi-escalar 
 
12.1 Escala Macro (Centro de Bogotá D. C.) 
 
 
La ciudad de Bogotá se 
ha visto afectada por problemas 
de movilidad y contaminación 
ambiental en los últimos años, 
sin embargo estos no son las 
únicas dificultades de la ciudad, 
el centro también padece 
problemáticas de gran escala y no 
menos importantes. 
 
Las localidades de los Mártires, La Candelaria y Santa Fé se enfrentan a problemáticas 
sociales, ambientales y económicas, (ver anexos diagnósticos n°2, 3, 4) debido al constante 
deterioro que se ha generado en la zona centro ampliado
1
, la cual tiene una población flotante 
diaria mayor a un millón de personas que produce caos en la movilidad y es objeto de actos 
delincuenciales. La zona centro de la ciudad  constituye la memoria histórica de Bogotá, además 
de 
Grafica n° 16: Localización Escala Macro 
Bogotá D. C. 
Fuente: Autor 
Grafico n°17: Área Plan Centro Ampliado 
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desarrollarse como un importante sector 
administrativo y comercial. 
 
 
 
 
12.1.1 Estructura de Movilidad 
 
Área de Estudio: - Calle 24 - Calle 19 
Límites: Calle 24, Calle 22, Calle 19  
               Avenida Caracas – Carrera 17  
               Avenida 30 
 
 La zona central de Bogotá tiene características especiales en términos de estructura vial  y transporte, servido por vías metropolitanas, que permiten una buena conectividad con el resto de la ciudad, la calle 26 conecta el centro con el aeropuerto Internacional El 
dorado  y el centro internacional, la Avenida Caracas comunica a la ciudad norte-sur y  la carrera 
30  lleva flujos vehiculares hacia el sur de la cuidad comunicándola con el municipio de Soacha 
y sur del país. (Ver anexo n°1. Diagnostico estructura de movilidad.). 
El trazado del sistema de transporte  masivo de Transmilenio influye directamente en las 
áreas centrales de la ciudad, la avenida Caracas y la Calle 26 movilizan grandes porcentajes de 
población hacia el centro administrativo e internacional. 
 El sector cuenta con dos estaciones de Transmilenio público masivo sobre la Avenida 
Caracas las cuales atienden demandas de los barrios Santafé, Alameda, La capuchina y la 
favorita, dos orejas viales, sobre la calle 22 con diagonal 19 la vía realiza un desvío el cual 
 
1 Centro Ampliado: Plan Urbano del Centro ampliado de Bogotá. Delimitación: “centro histórico hacia el norte, 
y  se alarga a través del corredor que delimitan la avenida carrera 7 y la avenida carrera 30 o NQS”. P.16 
Fuente: Autor 
Fuente: Autor 
Grafica n° 18: Estructura de Movilidad 
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direcciona a la calle 26 o a la vía férrea. (Ver anexo n° 1 Diagnostico Estructura de Movilidad). 
12.1.2 Estructura Ambiental 
 
 
  Las condiciones 
actuales de la estructura ambiental en la 
zona central se encuentran desconectados 
del sistema de corredores ambientales de la 
ciudad, no soportan ni contrarrestan  los 
porcentajes de contaminación por mono-
partículas en el aire y contaminación 
auditiva en la zona producidos por los 
vehículos.( Ver anexo n°4. Diagnóstico Estructura 
Ambiental). 
  La localidad de la Candelaria y 
Santa Fe cuentan con una disponibilidad  
de espacio público, con un 80% en buen 
estado,  contrario a la localidad los Mártires que presencia insuficiencia del 10% de  espacio 
Grafica n° 19: Datos Generales 
Fuente: Autor 
            Grafica n° 20: Estructura Ambiental 
Fuente: Autor 
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público, ausencia de corredores ecológicos, bajos índices de zonas verdes con fines de recreación 
u ocio, alamedas en altos niveles de 
deterioro y contaminación por 
residuos en la zona aledaña al 
ferrocarril de la estación de la sabana, 
lo cual determina los bajos porcentajes 
de población que habita el lugar. (Ver 
anexo n°4 Diagnóstico Estructura  ambiental). 
12.1.3 Estructura Socio-
Económica 
 
El área de estudio se 
caracteriza por ser un sector de 
actividad mixta residencial, dotacional y de servicio, no obstante se  identifican zonas de 
actividad económica intensiva en la localidad de la Candelaria trasladándose hacia Chapinero 
caracterizados por una amplia combinación de usos, áreas  de integración vinculando  
actividades económicas a ejes de movilidad importantes en la ciudad, zonas de uso residencial 
consolidado con baja edificabilidad con pisos de uno y dos niveles. (Ver anexo n°7 Diagnostico 
Estructura  Socio- Económica). 
Dentro del área de estudio se tienen  siete diferentes  tratamientos urbanísticos, el cual la 
mayor parte es renovación urbana, la estratificación promedio de la zona es estrato 2 con 
pequeñas áreas en estrato 3. (Ver anexo n°7 Diagnostico Estructura  Socio- Económica). 
El uso predominante es el uso comercial, acompañado con usos de carácter residencial, 
mixto e institucional, las actividades comerciales en el sector se desarrollar en horas diurnas lo 
Grafica n° 21: Estructura  Socio Económica 
Fuente: Autor 
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que genera ausencia de usuarios en horas de la noche contribuyendo a la inseguridad en el lugar, 
de igual manera el uso comercial genera desorden 
público y daños en los inmuebles arquitectónicos, 
donde se debe tener en cuenta que gran parte del área 
de estudio se encuentra en zona centro, donde se 
localizan la mayoría de inmuebles patrimonio de la 
ciudad. 
12.1.4 Estructura Patrimonial 
 
En Bogotá se localizan un total de 6.988 
bienes de interés cultural, de los cuales la zona 
central tiene 3.051, (Decreto 606 del 2001). Muchos 
de estos BIC se han constituido como hitos a nivel urbano de la ciudad, catalogando la zona 
central como centro histórico y representativo de Bogotá. 
La declaratoria de los bienes de interés cultural incluye consideraciones arquitectónicas y 
de entorno urbano, sin embargo las condiciones actuales en estado de deterioro y modificaciones 
no responden a los valores inicialmente declarados. 
Las condiciones sociales y urbanas han cambiado drásticamente, los usos tradicionales 
por varias actividades comerciales, industriales o usos de alto impacto, las edificaciones son 
modificadas en los primeros niveles para fines comerciales como también intervenidas sus 
fachadas cambiando la lectura y entorno del centro.  
12.1.5 Estructura Demográfica 
 
Grafica n° 22: Estructura  
Patrimonial 
Fuente: Autor 
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En las localidades los Mártires, la Calendaría y Santa Fe existe una presencia de 
equipamientos del 13,1 %  del 
total de equipamientos del 
centro ampliado, la mayor parte 
de equipamientos se localizan en la zona oriente y norte del centro en localidades La Candelaria 
y Teusaquillo. Respecto a la naturaleza de los equipamientos un 63,1% son equipamientos 
privados, pero los de uso público ocupan el doble de área en el sector. (Plan urbano centro ampliado 
de Bogotá, p.47). 
 
  
Fuente: DPMYC – SDP- Plan Urbano del Centro Ampliado De Bogotá 2014 
 Equipamientos Privados Equipamientos Públicos 
% 63.1% 36.9% 
ha 439,62ha 803,7ha 
Tabla 2  total personas empleadas en el centro de Bogotá 
Tabla n° 1: equipamientos en centro ampliado  
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Se evidencia mayor 
porcentaje de 
equipamientos de carácter educativo y de integración social, pero estos no son homogéneos en el 
centro ampliado, se localizan en las localidades de la Candelaria y Teusaquillo, con un menor 
porcentaje en usos recreacionales y deportivos. 
 También se presenta un bajo índice en la edificabilidad de equipamientos en las UPZ, 
evidenciando que el suelo destinado a los equipamientos se encuentra en subutilización, a 
diferencia de La Candelaria la cual posee alrededor de 153 equipamientos los cuales atiende a la 
mayoría de la población de la ciudad. (Ver anexo n°, Diagnostico Estructura Demografíca). 
En el centro de Bogotá residen aproximadamente 232, 907 personas, de los cuales se 
dividen en la localidad de la Candelaria con 24.096 hb, la localidad de Santa Fe con 110,053 hb, 
y la localidad de los Mártires con 98.758 hb. (Diagnostico local- los Mártires p.33).Los centros de la 
ciudad, se caracterizan por una alta actividad laboral, lo que genera mayor número de personas 
itinerantes de actividad diurna, con un bajo promedio de población residente que desarrolle un 
control y sentido de pertenecía del sector. 
 
 
 
Fuente: dane-sdp, Encuesta 
Multipropósito de Bogotá 
2011 
12.2 Escala Meso. Áreas en deterioro Centro de Bogotá 
 
Total de empleados 691.433ha 
% en Bogotá 44,8% 
Tabla n° 2: Personas empleadas en el centro de Bogotá  
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Se identificaron zonas con 
alto nivel de deterioro en las 
localidades de Santa Fe y los 
Mártires, debido a características 
especiales de ámbito social que 
se dan en estos sectores. 
Actividades de alto impacto, 
zonas de reciclaje y vivienda para usuarios itinerarios hacen de la zona un espacio con altos 
índices de inseguridad, falta de apropiación y baja calidad habitacional. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Grafica n° 23: Ubicación Escala Meso 
Fuente: Autor 
Grafica n° 24: Análisis Zona Central 
Fuente: Autor 
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Contrario a lo anterior el sector cuenta con vías metropolitanas que facilitan la conectividad con 
la ciudad, oportunidad de desarrollo urbano y un reto de diseño urbano que nos enfrenta con la 
incompatibilidad de usos en las ciudades. 
12.2.1 Estructura de Movilidad  
 
En los últimos años 
las localidades de los 
Mártires y Santa Fe 
presentan nuevas 
modificaciones en su 
estructura vial y 
arquitectónica debido al 
sistema de transporte masivo, 
constituyendo esta zona en 
un punto de fácil de conexión 
y desarrollo sociocultural y económico. 
Su corredor vial corresponde en su mayoría a vías principales, entre las más importantes se 
encuentran la Avenida Caracas que es un vía arterial que direcciona a sitios históricos, turísticos 
y políticos  importantes de la ciudad; la Avenida Calle 26 o Avenida el Dorado, la cual conecta 
la zona oriental, el centro internacional y el aeropuerto el Dorado donde se ubican edificios de 
oficinas institucionales públicas y privadas de Colombia, su calzada está dividida por franjas 
verdes y arborizadas; la avenida NQS que atraviesa la ciudad nororiente a suroccidente 
conectando la ciudad de Bogotá con el municipio de Soacha. 
Grafica n° 25: Análisis Estructura vial Meso 
Fuente: Autor 
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Existen problemas de 
alta congestión vehicular en 
las vías principales del sector, 
teniendo en  horas pico un 
máximo de velocidad de 10 a 
19 Km/h, lo que incide en la 
contaminación ambiental a 
causa de los automóviles. 
 
Actualmente el sector cuenta con un sistema de transporte masivo, que moviliza por la 
Avenida Caracas, la Avenida Calle 26, la NQS grandes flujos de población dirigidos en su 
mayoría al centro internacional y de negocios de la ciudad, reduciendo tiempos de 
desplazamiento. 
  
 
Figura 9: Perfil Vial Av. Caracas Figura 8: Perfil Vial Av. NQS Carrera 30 
Grafica n° 26: Análisis Estructura vial Meso 
Fuente: Autor 
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12.2.2 Estructura  Ambiental 
 
En la localidad los Mártires 
pese a albergar varios monumentos 
históricos y arquitectónicos, desde 
hace algunos años ha sufrido un 
proceso de deterioro, presentando 
altos índices de inseguridad y 
criminalidad, insuficiencia de mobiliario urbano, invasión del 
Grafica n° 27: Análisis Movilidad tipología de vías 
Figura 11: Perfil Vial Av. Calle 26 Figura 10: Perfil Vial Av. Calle 19 
Fuente: Autor 
Fuente: Autor 
Grafica n° 28: Análisis Ambiental Meso 
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espacio público como los andenes por parte del vehículo, ausencia de plazas o plazoletas que 
permitan actividades de recreación pasiva o activa, usos de alto impacto como la prostitución y 
poca permeabilización del suelo. (Ver anexos de Diagnósticos Ambiental n°.7). 
Demuestra altos niveles de contaminación visual mediante las actividades que se 
desarrollan en el sector, principalmente se encuentran las trasformaciones de las edificaciones 
antiguas para la actividad de la prostitución, el deterioro de los edificios abandonados, la 
exhibición de las trabajadoras sexuales y la separación de residuos por parte de los recicladores.  
El 70% de la vegetación del lugar se encuentra en mal estado, mutilados o en peligro de 
volcamiento. De la arborización que se halla en este sector de la localidad es el 67% de especies 
nativas y un 33% de especies foráneas lo cual facilitaría la reducción de impacto ambiental en la 
implementación de las estrategias de diseño. (Ver anexos de Diagnósticos Ambiental n.7). 
La zona no presenta riesgo de remoción en masa. El 60% del sector se encuentra en suelo 
pie de monte y el 40% en suelo duro. Por su cercanía a los cerros orientales presenta una leve 
inclinación del terreno. (Ver anexos de Diagnósticos Ambiental n.7). 
12.2.3 Estructura Socio-económica  
 
Predomina en el sector el uso 
comercial, donde los activos se 
concentran con mayor porcentaje en 
restaurantes, hoteles y comercio 
zonal; Las localidades de los Mártires 
y Santa Fe cuentan con una 
Grafica n° 29: Análisis Ambiental Meso 
Fuente: Autor 
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importante actividad económica, debido a las actividades que allí se desarrollan, la cercanía con 
el centro histórico y centro internacional, generan dinámicas poblacionales de los cuales se ve 
beneficiado el usuario permanente puesto que alrededor de 1.400 hogares tienen algún tipo de 
negocio en sus viviendas. (Censo General -2014 DANE). 
Contradictorio a las buenas dinámicas económicas y culturales del sector, estas localidades 
presentan gran número de personas en condición de pobreza, ya que la mayoría de los hogares 
habitan en viviendas inadecuadas, sin servicios básicos y/o en hacinamiento, también influye los 
desplazamientos poblaciones de diferentes regiones del país, la problemática social de habitantes 
de la calle que generan inseguridad invasión del espacio público y ausencia de apropiación por el 
lugar. (Ver anexos de Diagnósticos Ambiental n.7). 
Debido a la actividad de alto impacto que se da en la localidad  de los Mártires se ha 
generado un deterioro físico-social e incompatibilidad con el uso residencial, todo esto 
desencadena una serie de problemáticas que contribuyen a la segregación y exclusión de estos 
barrios a la ciudad. 
12.2.4 Estructura Patrimonial 
 
La zona central de Bogotá es la zona donde se crearon las primeras edificaciones que se 
constituyeron hitos en la ciudad, se construyeron edificios como el Fonade, La torre Colpatria, El 
centro internacional Tequendama, los puentes de la 26, y el cementerio central que consolido el 
barrio Santafé. 
  Las localidades de Santa Fe y los Mártires cuentan con aproximadamente 961 bienes de 
interés cultural, pero debido al deterioro físico- social que se ha generado en los últimos años, 
muchos de estos inmuebles se encuentran en abandono,  riesgo de pérdida o en ruinas. 
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La declaratoria de los inmuebles considera características patrimoniales, sin embargo por 
las nuevas actividades y el incremento en el flujo de población itinerante, los inmuebles han 
caído en un deterioro continuo. 
 
12.3 Escala Micro. Localidad los Mártires  
Barrio Santafé. Zona especial de servicios de alto impacto 
 
 
Localizado entre las calles 26 y 
21, entre la Avenida Caracas y los 
barrios la Florida y Samper Mendoza 
en la localidad los Mártires. Con un 
área de aproximadamente 13.56 Ha 
(SDP-2009). 
  Predomina en el sector el uso 
comercial, ligado a las actividades de alto -impacto; esta concentración de comercio genera que 
el paisaje y la arquitectura se alinee con estas dinámicas, se rediseñan casas, se construyen y 
transforman edificios modernos  desarrollando una estética particular. (Ver anexo diagnostico n°). 
Su ubicación permite una fácil conexión con el centro histórico y el centro internacional, 
también se genera una oreja por la Calle 23 a Calle 24 que lleva los flujos vehiculares de la Av. 
Caracas con la Carrera 13 y la Carrera 10. Ofrece una fácil legibilidad visual gracias a la baja 
altura en sus edificaciones y  el diseño de las esquinas de las manzanas redondeadas, no obstante 
su morfología presenta variaciones lo cual afecta la permeabilidad física y la lectura del lugar. 
            Grafica n° 30: Análisis Estructura vial Meso 
Fuente: Autor 
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  La Zona de Tolerancia funciona como polo de atracción metropolitano ya que 
atrae a extranjeros residentes y visitantes; tiene como actividades complementarias almacenes de 
whiskerías, bares, cigarrerías y hostales. 
 
12.3.1 Aspectos Sociales  
 
Actualmente la localidad de Los Mártires cuenta con una población de 98.758 habitantes, 
de los cuales el 50,1% son hombres y el 49,9% son mujeres, la densidad poblacional es de 159,6 
habitantes por hectárea, y su crecimiento se mantiene pasivo, con predominio a la población 
adulta, lo que demuestra una disminución de fecundidad y un envejecimiento evidente. (Ver Anexo  
Diagnostico Estructura demográfica). 
En relación al aspecto socio-demográfico, se evidencia población en condiciones de 
desplazamiento, en ejercicio de prostitución, en situación de discapacidad, grupos étnicos, 
población LGBT y habitantes de calle, por razones socio-económicas esta población se concentra 
en su mayoría en el barrio Santafé.  
Los habitantes de la zona oscilan en edades medias, lo cual indica que el sector no es apto 
para infantes o adultos mayores por su inseguridad y ausencia de espacios de ocio e integración. 
El barrio es un nodo de problemáticas sociales, espacio público y medio ambiente, que incide en 
las dinámicas sociales y la habitabilidad del lugar. 
 
Tabla 3 Población  localidad los mártires  
Población Infantil Población Adolecente Población Adulta Población Mayor 
+ 70 
6.436 ha 12.713 ha 27.759ha 2.040 ha 
Tabla n° 3 Población localidad los Mártires  
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Fuente: Secretaria Distrital de Salud localidad los Mártires localidad 14. Diagnostico local con 
participación social 2011. 
El espacio no es apto para el desplazamiento de personas en condición de discapacidad. 
Donde alrededor de 200 ha  presentan dificultades para movilizar independientemente.  
Por actividades de alto impacto se incrementa la población de habitantes de la calle, 
generando inseguridad en el sector. 
12.3.2 Zona de comercio sexual 
 
Uno de los aspectos más notables del barrio Santafé y que influyo en el cambio de 
patrones de uso del mismo, ha sido la prostitución, ya que las actividades, la población y las 
fachadas de las casas tradicionales, han cambio para las nuevas dinámicas.  
El barrio presenta situaciones de fragilidad en los habitantes del sector (Prostitución, 
habitantes de calle, personas en condición de discapacidad, desplazamiento, desempleadas y 
consumidoras de sustancias psicoactivas) generando exclusión del barrio, y des-conectividad con 
la ciudad. 
Las personas dedicadas a la actividad de la prostitución, tiene como lugar de estadía los 
hoteles y casas habitacionales cercanas y gran parte de esta población no se encuentra afiliada a 
ningún servicio de salud, debido a que son trabajadores itinerarios, son rotados por diferentes 
ciudades del país. 
  El barrio cuenta con cerca de 103 establecimientos dedicados especialmente a la 
prostitución, donde laboran aproximadamente 3000 mujeres y 500 travestis. (Localidad los Mártires- 
Secretaria distrital de salud p.39). 
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12.3.3 Aspectos Ambientales 
 
Es innegable que las actividades que se desarrollan en el barrio Santafé afectan 
negativamente la estructura ambiental. 
Como conflicto inicial se genera contaminación visual. Está condicionado principalmente 
por los usos de alto impacto como la prostitución ya que las trabajadoras sexuales independientes 
no cuentan con un espacio determinado para ejercer sus actividades de exhibicionismo teniendo 
así invasión de espacio público por parte de ellas. La infraestructura física destinada para el 
peatón ha sido afectada directamente por el vehículo y los trabajadores informales desarrollando 
así un alto deterioro o pérdida total de los andenes e inmobiliario urbano. Otra causa es la 
separación de residuos sólidos al aire libre por parte de los recicladores de la zona que se 
encuentran localizados sobre la vía ferroviaria, fomentando la invasión del espacio público y 
generando inseguridad por el poco flujo peatonal que demandan insuficiente la variedad del 
lugar.  
Respecto  la contaminación del aire por causa de los altos flujos vehiculares durante las 
24 horas del día se obtiene un alto índice de dióxido de carbono sobre la zona, desplegando la 
expulsión de mono-partículas en el aire afectando a los habitantes por enfermedades 
respiratorias.  El deterioro de las alamedas en las vías principales e intermedias no soporta o 
contrarrestan los índices de contaminación auditiva y del aire. 
Cuenta con un 0,1 m2 por habitante de zona verde presentado ausencia de 
permeabilización del suelo desarrollando constantemente en épocas de lluvias inundaciones en el 
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sector.  Sin contar que hay insuficiencias de parques para realizar actividades de recreación 
pasiva o activa que permitan la integración de la comunidad y apropiación del espacio público. 
Estas carencias han implicado en los bajos porcentajes de familias conformadas con niños 
que actualmente viven en el barrio, teniendo así como principal usuario al habitante esporádico y 
joven. (Ver anexo n° 3 Diagnostico Estructura Ambiental). 
Los corredores ecológicos que conforman la estructura ambiental principal de la ciudad 
no se conectan o son inexistentes dentro de la zona de estudio. Impidiendo los flujos de la fauna 
que conectan los principales parques o zonas de reserva dentro del área metropolitana. Esto 
también demuestra la poca arborización o barreras naturales que existen dentro de la zona de 
objeto de investigación.  
12.3.4 Aspectos Económicos  
 
“A pesar de que el 35,6% de la actividad empresarial de la localidad de Los Mártires se 
concentra en los sectores de Paloquemao, Lisboa, Ricaurte, Voto Nacional y Estanzuela con 
predominio de PYMES, el barrio Santafé cuenta con un sinnúmero de actividades económicas 
como comercios puntuales, servicios de bodegaje, talleres de mecánica, fábricas de 
metalmecánica, industria artesanal, empresas de productos alimenticios, y servicios varios” (Pérez 
Plaza,. 2013). 
12.3.5 Aspectos Espaciales  
 
Se identifica que el barrio es un gran polo de atracción de hurtos y homicidios asociados a 
las actividades socio-funcionales en el sector. Los usuarios que se movilizan dentro del área de 
estudio oscilan en los estratos más bajos, los flujos peatonales de los comerciantes, el usuario 
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esporádico de los hoteles o moteles,  habitantes de la calle, que no permiten la facultad de 
observación hacia la calle volviéndolas más inseguras y poco habitables.  
No existe apropiación por el lugar, ya que los habitantes que lo conforman no son 
oriundos del sector sino provienen de cualquier parte del país en condición de desplazados o 
cualquier otra condición de vulnerabilidad. Afectando así la conservación del espacio público, 
mantenimiento de fachadas de las edificaciones patrimoniales, deterioro de las vías e 
inseguridad.  
Las dinámicas de atracción hacia la plaza de mercado y la zona de alto impacto muestran 
altos flujos poblacionales dentro de las vías intermedias del barrio, que en contraparte a la 
inseguridad del sector, desarrolla legibilidad y acceso varias actividades que permiten la fácil 
ubicación del peatón. Estas vías funcionan como aglutinador de vida las 24 horas gracias a la 
variabilidad de usos que le ofrecen al usuario. (Ver anexo diagnostico espacial). 
12.3.6 Contexto Histórico y valor patrimonial  
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13. Delimitación del polígono de intervención 
 
El proyecto se localiza en el barrio Santafé de la localidad Los Mártires en la ciudad de 
Bogotá,  regido por la Upz 93, delimitado por la Avenida Caracas al oriente, la Calle 19 al sur, la 
calle 24 costado norte, la calle 16 constado occidente. 
 El polígono hace parte de la intervención plan zonal centro de Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Área de planificación del plan parcial. 
 El plan parcial Santafé ciudad diversa abarca una extensión de 11 hectáreas, las cuales se 
encuentran distribuidas en 15 manzanas: 
Área Bruta Área Neta Útil  Área Útil  
112.723 m2 112.723 M2 98.584 M2 
Grafica n° 31: Polígono de intervención 
Fuente: Autor 
Tabla n °4 Áreas Actuales del Polígono 
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(ver anexo n°23-24). 
 
Fuente: Autor 
Siguiendo las delimitantes que están suscritas en el Decreto 2181 del 2006-Art16, no se 
generan predios o áreas residuales a los límites al área de planificación, cuenta con la superficie 
suficiente que permita conformar una parte completa de la ciudad, asegura dotación de servicio, 
equipamientos y espacio público para atender la demanda de usos que se vayan a desarrollar. 
Cuentan con la factibilidad y definición de servicios públicos. 
 Morfología  
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       La traza de las manzanas en el sector permite identificar cuatro morfologías diferentes en el  
polígono de intervención: 
13.1 Área de Estudio  
13.1.1 Usos 
El uso del sector es predominantemente comercial, donde gran parte de las manzanas 
manejan actividades de alto impacto, también se desarrolla actividades industriales con zonas de 
uso residencial, lo cual genera incompatibilidad y problemas de invasión publica y ambientales. 
 Limite Oriental 
 
Rompimiento 
Trazado reticular 
Manzanas Tradicionales 
La permeabilidad y legibilidad de la zona se ve 
afectada por la variación de recorridos. Enfrentando 
los retazos del trazo tradicional de la ciudad. 
 
 
Vías internas  
afectación forma 
Alteración topológica 
El cambio de actividades socio-económicas 
generaron modificaciones en las manzanas para 
mayor penetración dentro del barrio rompiendo  
con el trazado tradicional. 
 
 
 
Alteración en permeabilidad 
Súper-manzanas 
Se evidencia procesos de transformación morfológica y 
socio espaciales lo cual se expresa en nuevas tipologías 
edificatorias, en sistemas de grandes densidades, de 
agrupación y nuevas funciones. 
 
Grafica n° 32: Polígono de intervención  
 
 
Trazado irregular  
De manzanas 
Manzanas amorfas 
Las transformaciones morfológicas se dieron a la mezcla 
de la tipología del trazado nodal y reticular. Se altera la 
lectura del lugar impidiendo la fácil permeabilidad. 
 
Fuente Autor 
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En la Av. Caracas en el borde del polígono costado occidental de la vía predomina el uso 
mixto generando dinámicas económicas espaciales. Tras-polando en frente con uso industrial y 
edificios abandonados. Generando barrera físico espacial para el peatón. 
Limite Occidental B 
Presenta una incompatibilidad de usos hay predominar el uso mixto en un costado y el en 
contrario uso netamente industrial. 
 Substitución progresiva de la actividad residencial generando mayor presencia de 
población flotante y deterioro físico debido al impacto de este nuevo modelo funcional.  
 La zona de intervención presenta ser un área urbana integral múltiple ya que permite la 
combinación libre de usos de vivienda, comercio, servicios, industria y dotacionales.   
 El 70% de uso comercial predomina en la zona, generando deterioro, desapropiación de 
espacio público y dinámicas nocturnas perdidas, a excepción de zona de alto impacto. 
El ejercicio de la prostitución y los servicios complementarios se desarrolla en un 60% 
dentro de la zona, incrementando sucesivamente la actividad. (Ver anexo diagnóstico de 
polígono n°). 
 
Limite  Nororiental Plan Parcial de Renovación Urbana  Estación Central 
Localización Y Delimitación 
El proyecto Integral “Estación Central” se encuentra comprendido entre: 
 Oriente: Carrera 13 
 Sur: Calle 24 
 Occidente: Transversal 17  
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 Norte Calle 26. 
El área de intervención abarca una extensión de 10.7 Ha, distribuidas en 11 manzanas: 
 
Ubicado en las localidades de Santa Fe y Los Mártires, su área de influencia abarca 97.7 
hectáreas. La estación central tiene como fin integrar operacional y funcionalmente las tres 
troncales que pasan por el centro de la ciudad: Troncal Av. Caracas, Troncal Calle 26 y Troncal 
Carrera 7
a
 y 10
a
. 
 También la construcción del equipamiento de infraestructura del sistema de movilidad      
abre la posibilidad de desencadenar nuevas dinámicas en la zona, un aprovechamiento comercial 
integrado al sistema de movilidad y la recuperación de una zona del centro que se encuentra en 
proceso de deterioro.  
Grafica n° 33: Plan Estación Central  
Fuente: Documento Técnico Soporte Estación Central p.13 plano n°3 
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El proyecto consta del desarrollo de un equipamiento de movilidad el cual cuenta con 6 
sótanos con capacidad para 3.910 cupos aproximadamente, en los sótanos 1 y 2 se ubica la 
estación y cupos de estacionamientos públicos con 1.746 cupos y en los sótanos 3 y 4 con 2.164 
cupos de carácter privado, dos plataformas orientadas oriente occidente en relación a la calle 26, 
también brindara ciclo parqueaderos. 
El primer piso se maneja usos comerciales con accesos independientes a las viviendas y 
oficinas, acompañados por espacios públicos, y una plazoleta denominada plaza de la paz. Se 
contara con tres torres de 10 11 y 14 pisos de vivienda y una zona comercial de cinco pisos. 
  
 
Grafica n° 34: Plan Estación Central 
Fuente: El Tiempo Estación Central de Transmilenio 2015 
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Actualmente el barrio Santafé cuenta con 
una densidad de 149,6 personas por hectárea, 
donde predomina la población entre los 25 a 40 
años. 
En el aspecto social el sector presenta 
población con necesidades y características 
concretas como personas en condición de 
desplazamiento, habitantes de la calle, grupos 
étnicos, en ejercicio de prostitución, población 
LGBT y en situación de discapacidad, de los  
cuales el 30% viven en piezas subarrendadas en 
inquilinatos con problemas de hacinamiento. 
El barrio está compuesto por estratos 
medios bajos, donde la población en condiciones 
especiales trabaja o reside en la zona de tolerancia, 
conllevando a problemáticas sociales de seguridad 
de espacio público y medio ambiente, disparando 
los porcentajes de victimización por comercio 
ilegal de estupefacientes, armas y venta de alcohol. 
 
 
Grafico n°35: Conclusiones Diagnósticos 
Fuente: Autor 
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14. Propuesta Plan Parcial Santafé Ciudad Diversa 
 
 
 
Considerando que el ejercicio de la prostitución en la actualidad vive una problemática 
espacial y de segregación social en la ciudad, el proyecto busca generar nuevas formas urbanas 
para estas actividades, por medio de escenarios propicios para las relaciones sociales y 
económicas, disponiendo de espacios prostibularios integrados a la ciudad. 
El proyecto  se basa en el concepto de calle como recinto externo de carácter público, con 
esto se busca rescatar la escala del hombre permitiendo la creación de recintos urbanos, calles y 
plazas humanizadas. 
Grafico n°36: Plan Parcial Santafé Ciudad Diversa Fuente: Autor 
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14.1 Generalidades del Proyecto  
 
El plan parcial Santafé ciudad diversa ha sido diseñado como una posible solución para 
armonizar los centros urbanos que cuentan con la actividad de la prostitución consolidada, sin 
segregarla o trasladarla sino entendiéndola y organizándola, teniendo como fin generar una 
integración del espacio público con el usuario a través de diferentes espacios multi-sensoriales, 
que gusten y llamen la atención de visitantes por medio de diferentes ambientes donde se 
desarrollen diferentes actividades, pero que se relacionen por medio de visuales, escenarios y 
texturas.  
Por ello el proyecto se estructura mediante tres polos de atracción servidos por un eje 
mixto con actividades múltiples, constituyéndose como la espina dorsal del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica n°37: Memoria 
de Diseño 
Fuente Autor 
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14.1.1 La calle 
 
Se manejara un eje mixto donde se da carácter a la zona de tolerancia, dándole 
predominio a las actividades de alto impacto, por medio de calles habitables
 
donde los visitantes 
podrán tener acercamiento a los establecimientos de manera peatonal y vehicular, creando la 
condiciones propicias para el ejercicio de la prostitución. 
Se plantea una vía mixta reconociendo la directa conexión del vehículo con la actividad 
de la prostitución, donde se dispone de bahías y aparcamientos con el fin de jerarquizar el eje de 
actividades de alto impacto, se mantiene la prioridad del hombre dando al peatón espacios libres 
para circular acompañados de mobiliario urbano y áreas verdes. 
Se busca ceder el espacio de circulación y permanencia para el peatón por medio de 
secuencias y escenografías que conforman el eje peatonal por medio de un diseño multifuncional 
y dinámico, se divide el espacio público que conforma el eje en 4 tipologías, el espacio público 
de carácter metropolitano, el espacio público de carácter zonal, el espacio semipúblico carácter 
local y el espacio prostibulario de nivel metropolitano. 
Al nivel de la calle se crean imbricaciones
1
 urbanas que relacionan el espacio público al 
privado por medio de voladizos, áreas de socialización y esparcimiento, con el fin de brindar 
dinamismo al espacio público e invitar a nuevos usuarios al proyecto.  
El espacio público con carácter metropolitano está destinado al usuario que viene de cualquier 
parte de la ciudad o del mundo, aquel que desee recrearse con las actividades o que necesita de 
los servicios que ofrece el complejo urbano propuesto, conforma todo el eje peatonal en el sector 
A, desde la calle 23 hasta la calle 20. Se disponen servicios metropolitanos como lo son 
 
1 
Imbricaciones Urbanas: Interpretación  de la propiedad pública en la pública ( Samper 1997) acción de superponer 
elementos públicos en espacios privados. 
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restaurantes, cafés, tiendas, cajeros, sucursales y servicios de alto impacto, los cuales se 
encuentran a los costados del eje facilitando la configuración del espacio público. 
 
 
 14.1.2 Ciudad Por Capas 
 
 Se maneja una zonificación vertical y horizontal en todo el proyecto, teniendo así una 
mixticidad de usos que ayuda a la valorización y un buen uso del suelo. Adicionalmente se 
trabaja una ciudad 24 horas llevando a cabo la dimensión temporal volviendo estos edificios 
versátiles a cada hora del día. 
Se crean calles elevadas las cuales se conectan con los flujos poblacionales del costado 
oriental y la zona histórica de la ciudad, direccionadas a las plataformas de los edificios y donde 
se desarrollan usos de equipamiento y servicios de restaurantes, cafeterías, recreación y ocio 
dirigiendo a los usuarios al eje de actividades de alto impacto indirectamente. 
Grafico n°38: La Calle, Elemento estructurante  
Fuente: Autor 
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14.1.3Polos de Atracción  
 Parque Zonal  
 Se plantea inicialmente un parque de carácter zonal localizado en la calle 24 al norte, 
con Av. Caracas al costado oriente, calle 23 al sur y con carrera 16 al costado occidental que 
responde a la necesidad de amortiguar la actividad de la prostitución como uso de alto impacto 
con la vivienda existente y la propuesta por el Plan parcial de la Estación Central de tipología 
V.I.P (vivienda de interés prioritario) sobre la calle 24 en las manzanas de su tercera etapa. 
Se desarrolla con el fin de integrar los complejos de vivienda, ceder zona verde para sus 
actividades recreativas como uso complementario a su residencia así mejorar su calidad 
Grafico n°39: Calles Elevadas- Ciudad por Capas 
Fuente: Autor 
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habitacional en el sector, permitiendo la permeabilidad visual y física desde la Av. Caracas para 
el peatón y el vehículo. 
Está destinado a ser un polo de atracción poblacional ya que enmarca el inicio del eje 
peatonal desde la calle 24 hacia el proyecto siendo este el que dé la bienvenida al proyecto por el 
costado Norte. 
 Este espacio público de integración y de ocio cumple una función principal dentro de 
todo el complejo urbano propuesto, ya que es donde se encontrará la planta de recolección y 
tratamiento de aguas lluvias de todo el espacio público del polígono, siguiendo la guía de diseño 
urbano sostenible del distrito que plantea el diseño e implementación de sistemas de recolección 
y aprovechamiento de aguas lluvias para asegurar el mantenimiento del espacio público, áreas 
verdes y sistemas de  emergencia contra incendios, se planeta a nivel subterráneo  del parque 
para mejor disposición del agua. 
El parque es atravesado por una vía peatonal principal y una ciclo-ruta que se conecta con 
la red principal de ciclo-rutas de la Bogotá por medio de la calle 24, motivando así el uso de 
transporte alterativo como la bicicleta integrando esta actividad con la naturaleza y vivenciando 
la secuencia urbana del proyecto. 
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 Plaza Pública 
 
 Se desarrolla una puerta urbana por medio de dos elementos arquitectónicos que 
enmarcan el ingreso al proyecto, recibido por una plaza que conecta a las actividades de alto 
impacto y precede al edificio jerárquico del proyecto, donde se da lugar a  usos administrativos y 
se constituye como un edificio tecnológico y sostenible.  
 En este espacio se implanta una media torta destinada para actividades urbanas de 
integración, no habrán zonas verdes ya que retomando el concepto de plaza se busca mostrar un 
área limpia y enmarcada. Su  modulación será de plantas rastreras para ajardinamientos. 
 
Grafico n°40: Parque Zonal Fuente: Autor 
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 Planta De Tratamiento de Basuras  
 
 El polo de atracción occidental tiene una característica principal como el parque 
zonal, este espacio se destina para la recolección y separación de las basuras de todo el proyecto. 
Esta localizado en la diagonal 19ª con calle 20. Esta planta de reciclaje está ambientada con una 
zona verde y espejos de agua. Su arborización tiene una característica principal en su follaje, por 
lo cual se implementan las plantas aromáticas para ayudar con la contaminación del aire que se 
podría generar con la 
planta de 
reciclaje. 
 
Grafico n°41: Plaza Publica 
Fuente: Autor 
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14.2 Programa  
 
 
 
 
  
 
 
 
 Debido a el programa del proyecto, este se organizó mediante tres  sectores donde se 
manejan tipologías y morfológicas arquitectónicas diferentes. En la zona de actividades de alto 
impacto (Zona A) se desarrollan usos de equipamientos y zonas verdes de integración, dirigiendo 
los flujos peatonales a el eje central del proyecto y se dispone de establecimientos de alto 
impacto, (bares, casinos, sex-shop, prostíbulos). La zona de amortiguación (Zona B) lugar 
público y la área complementaria (zona C) donde tendrá lugar usos dotacionales de salud y 
educación con un área destinado a vivienda productivo y vivienda en altura. 
 
 
 
Grafico n°42: Plaza de reciclaje 
Fuente: Autor 
Grafico n°43: Programa 
Fuente: Autor 
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15. Proyecto Diseño Urbano Plan Parcial Santafé Ciudad Diversa 
 
Dado que el  análisis se realizó por medio de estructuras que dicta el plan de 
ordenamiento territorial de la misma manera se expondrá el proyecto para mejor comprensión y 
precisión.  
15.1 Zona A 
 
El espacio prostibulario con alcance metropolitano está conformado por una vía mixta 
anteriormente expuesta, con andenes para la circulación peatonal junto al lindero del edificio 
donde se encuentran las vitrinas de exhibicionismo para las trabajadoras sexuales, lo cual permite 
el contacto visitante-trabajadora sexual. Se les cede un espacio a los vendedores ambulantes ya 
que principalmente ayudan a la seguridad de los espacios y refuerzan dinámicas poblacionales. 
Se dispone de paradas del transporte público en eje que se encarga de abastecer al proyecto por 
medio del SIPT.  
Organigrama  
 
 
 
 
Grafico n°44: Zonificación  
Fuente: Autor 
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15.1.1 Estructura de Movilidad 
 
La malla vehicular del proyecto está compuesta por vías principales, zonales y locales. 
Peatonales, vehiculares y mixtas, cada una con flujos y taxonomías de calle diferentes 
complementadas entre sí. Contará con un eje estructurante el cual se conformará con las 
tipologías nombradas anteriormente en una sola; espacio público respondiendo a todas a las 
actividades que se proponen al tipo de usuario existente y al que se quiere que habite el lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico n°45: Organigrama zona A 
Fuente: Autor 
Grafico n°46: Movilidad  
Fuente: Autor 
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Se jerarquizan las vías, se tiene inicialmente las calles principales que son las siguientes 
limitantes del proyecto, la calle 24 y calle 20 al norte,  al costado oriental con la Avenida 
Caracas, al sur la Avenida 19 y al costado occidental la carrera 16 y la diagonal 19a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eje Estructurante  
En el sector A en la carrera 15 se cuenta con un perfil de carácter especial dado el eje 
estructurante del proyecto donde la vía vehicular está dirigida para abastecer principalmente el 
uso de la prostitución y descongestionar la estructura principal de movilidad. 
Será una vía mixta con velocidad restringida, la cual tendrá acceso no solo al vehículo 
sino también al transporte masivo y al peatón.  
Grafico n°47: Estructura Vial 
Fuente: Autor 
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Cuenta también con una ciclo-vía que atraviesa todo el sector A desde la calle 24 hasta la 
Avenida calle 19. La intención es incentivar  el uso de transporte alternativo en el sector, 
aprovechando que Bogotá cuenta con más de 300 kilómetros de ciclo-ruta, este se conecta por la 
ciclo-vía de la calle 24 y desemboca en la calle 19.  
Al nivel zonal se dispone de espacio público en las calles peatonales laterales al eje 
peatonal donde se conforma una zona público-privada, está destinado para el usuario que asiste 
al sector constantemente pero no pertenece o no habita en el lugar, ya que tiene una relación más 
constante con el sitio, se permite ofrecerle servicios más cotidianos al usuario que faciliten su 
estadía dentro de la zona en cualquier momento del día. Se manejan cambios de texturas en la 
modulación del suelo que conforma las circulaciones y espacio al aire libre complementarias al 
comercio metropolitano. 
 
 
 
 
 
 
 
Calle 24 
La calle 24 siguiendo con la propuesta del plan parcial de la estación central, se amplía 
teniendo como resultado un perfil de cuatro carriles que van del occidente hacia el oriente. Sus 
Grafico n°48: Eje Estructurante Movilidad 
Fuente: Autor 
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flujos vehiculares vienen de la calle 19 y  la NQS hacia la carrera 13 por ello se dispone un 
separador vial que ayuda de la estructuración del perfil para mantener zonas blandas en las vías y 
arborización que contribuye a la recolección del material particulado. 
 
 
 
Carrera 16 
La carrera 16 se amplió y se dispuso de doble sentido ya que los flujos poblacionales 
aumentan por la generación de actividades y servicios al nivel metropolitano y zonal. Para 
descongestionar la Av. Caracas se re-direccionaron los flujos que vienen de la calle 24 hacia la 
Av 19 por esta vía, y se mantuvo los flujos que van en sentido norte, este recibe los flujos del 
punto administrativo y del equipamiento de salud además cuenta también con un separador vial 
de 2m netamente de zona blanda. 
 
 
 
 
 
15.1.2 Estructura Socio-Económica 
 
Eje Estructurante 
Grafico n°49: Calle 24 
Fuente: Autor 
Grafico n°50: Carrera 16 
Fuente: Autor 
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Sobre el eje estructurante en ambos costados se encuentran los usos de alto impacto y 
complementarios, usos de servicio y comercio en el segundo piso, esto comprende a locales de 
servicios  financieros (cajeros comercio local) y juegos de azar, todos estos son de carácter 
metropolitano donde tiene lugar desde el ciudadano visitante y el mismo residente. 
En el tercer piso se encuentran los equipamientos dotacionales culturales y recreativos 
para todos los residentes de la zona y visitantes ya que se busca complementar las actividades de 
alto impacto con estos espacios cedidos a la ciudad estos tendrán acceso desde el interior del eje 
peatonal. 
Esto se complementa en el cuarto piso donde se da lugar a el manejo de terrazas verdes 
practicando la agricultura urbana, los pisos superiores hasta el octavo piso como máximo de 
altura, se destinaran para los usos de alto impacto como prostíbulos y moteles los cuales tendrán 
acceso exclusivo desde el eje peatonal, sectorizando así los flujos poblacionales en eje. 
Para conectar todos estas actividades se usan puntos fijos, los cuales se localizan 
estratégicamente dentro de todo el eje estructurante enmarcando un acceso preferencial a estas 
actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico n°51: Corte Zona de Alto Impacto 
Fuente: Autor 
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Costado Avenida Caracas 
 
Al costado oriental y respondiendo a la Avenida Caracas se dispone comercio de escala 
metropolitano con doble altura, del segundo al cuarto nivel se insertó uso educativo por medio de 
un equipamiento dotacional en el cual se darán institutos técnicos, posterior en el tercer piso se 
dispone un espacio de recibimiento a las calles elevadas que traen flujos peatonales del costado 
oriental de la ciudad con usos de equipamientos zonas verdes y usos de servicios, estos a su vez 
conectados al eje peatonal central donde se llevan a cabo las actividades de alto impacto. De la 
planta N°5 hasta la N°10 como piso máximo será vivienda de interés prioritaria  (V.I.P.) 
destinada para los habitantes del sector que han convivido por años con las actividades de alto 
impacto y sus dinámicas, su acceso se encuentra en nivel cero para cualquiera de estos usos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costado Carrera 16 
Grafico n°52: Avenida Caracas 
Fuente: Autor 
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En el costado izquierdo sobre la carrera 16 respondiendo a los usos de residencia se 
disponen usos de comercio doméstico local como peluquerías, tiendas,  supermercados, 
papelerías, cigarrerías,  entre otros, localizado solo en el primer piso de cada edificio.  
Está dirigido para todo tipo de residente del barrio Santafé complementando los usos que 
presentan insuficiencia o inexistencia dentro de la zonificación de este, en los pisos superiores 
estarán  uso de hospedaje temporal como moteles y hostales que responden a la necesidad de 
Grafico n°53: Carrera 16 
Fuente: Autor 
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vivienda esporádica en el sector. 
 
15.1.3 Estructura Ambiental  
Eje Estructurante 
 
Conformando la estructura ambiental principal de Bogotá se crea una estrategia por 
medio de un eje estructurante  que atraviesa todo el  proyecto desde la calle 24 hasta la Avenida 
calle 19 y de la carrera 15 hasta la diagonal 19a rematado por dos polos de atracción en cada uno 
de sus extremos y se complementa una puerta urbana en su parte central como recibimiento a los 
flujos peatonales de la Avenida calle 19 y Avenida Caracas. 
Con él se plantea conectar la zona a la estructura ecológica principal de la ciudad, por 
medio de una modulación de arborización adecuada y propicia que se adapte a las características 
de la zona. Se libera espacio público para la población que por derecho le corresponde como 
ciudadano y recuperar el carácter de espacio para todos y no solo para la minoría que si puede 
costearlo. (Ver anexo plan ambiental). 
 
 
 
 
 
 
Grafico n°54: Arborización 
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Se presenta arborización de porte bajo para facilitar las visuales entre los usuarios, 
dividiendo las tipologías de los espacios y armonizar el ambiente. Se ofrece espacio público de 
permanencia, circulación, recreación o contemplación dentro de esta tipología.  
En todo el eje peatonal se presenta una modulación de arborización respondiendo a las 
tipologías propuestas del espacio público y taxonomías de la calle. 
En el espacio público de carácter metropolitano se destina arborización de porte bajo para 
permitir la permeabilidad visual pero no la física en algunos casos,  ya que se usa como 
estrategia para dividir las zonas de circulación, permanencia o contemplación.  
La modulación se basa en arbustos, con una gama de color verde claro complementada 
con puntos rojizos, amarillos o naranjas. Los cuales se usaran para resaltar puntos fijos de 
conexión y así atraer la visual del usuario recreando una imagen urbana única en cada secuencia 
del eje.  
El espacio público se manejara a través de diferentes texturas de piso amigables como el 
ladrillo, la madera y el adoquín en cemento con el fin generar diferentes escenarios y ambientes  
determinando  áreas de circulación, permanencia y áreas verdes dentro del eje peatonal, estos 
jerarquizaran las actividades desarrolladas en el proyecto, también se dispondrá de  un diseño de 
arborización, este tiene como objeto el producir diferentes sensaciones del espacio, el manejo de 
diferentes tipo de árboles, variedad en tamaños colores y la implementación de vegetación 
aromática, es un método que busca humanizar y agradar el espacio público del proyecto ( Ver  
anexo plan ambiental). 
 
Fuente: Autor 
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Vías Laterales 
Sobre la Avenida Caracas, se desarrolla edificaciones con morfología plataforma torre, de 
7 y 13 pisos, se disponen los edificios bajos en la parte central sobre la línea de la Caracas 
liberando las visuales e ingresos de los rayos solares en la parte centrales de la zona de 
tolerancia, sobre la carrera 16 se disponen cuatro edificios con la misma morfología T-P ( torre- 
plataforma)  y se abstraen volúmenes dentro del elemento dando movimiento y dinamismo a los 
edificios generando zonas soleadas y sombreadas. Se dispone el tercer piso para el ingreso de las 
calles elevadas, y espacios verdes y de reunión para la permanencia y transición de flujos 
peatonales. 
Las plataformas de los edificios en el proyecto se manejaran como terrazas verdes 
transitables conectoras de calles elevadas, relacionando de nuevo al hombre con la naturaleza, 
además contribuyendo a la reducción del calentamiento urbano, reduciendo los niveles de 
material particulado y desarrollando una cultura ambiental. 
Bioclimática 
Grafico n°55: Espacio Público  
Fuente: Autor 
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Las características ambientales influenciaron en el diseño de las volumetrías de los 
edificios, donde se tuvo en cuenta el sol como principal fuente de energética que afecta el diseño 
bioclimático, trayectoria del sol, confort térmico, ubicación, forma, orientación y ventilación.  
Los volúmenes centrales  ubicados a los costados del eje peatonal manejan alturas de 8 
pisos con vacíos y retrocesos permitiendo la entrada de los rayos solares al eje, de igual manera 
de proponen voladizos que ofrezcan espacios frescos y confort para los usuarios que recorren el 
proyecto. 
 También se giran los volúmenes con el fin de proyectar menor área de sombra en 
horas de la mañana cuando el frío de Bogotá alcanza sus menores grados centígrados. Al interior 
de los edificios se generan vacíos manejando diferentes visuales dirigidos al eje peatonal, ingreso 
de luz solar y mejor y mayor ventilación al interior de las edificaciones. 
 
Sobre la Avenida 
Caracas, se desarrolla edificaciones con 
morfología plataforma torre, de 7 y 13 pisos, se disponen los edificios bajos en la parte central 
sobre la línea de la Caracas liberando las visuales e ingresos de los rayos solares en la parte 
centrales de la zona de tolerancia, sobre la carrera 16 se disponen cuatro edificios con la misma 
Fuente: Autor 
Grafico n°56: Bioclimática 
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morfología T-P ( torre- plataforma)  y se abstraen volúmenes dentro del elemento dando 
movimiento y dinamismo a los edificios generando zonas soleadas y sombreadas. Se dispone el 
tercer piso para el ingreso de las calles elevadas, y espacios verdes y de reunión para la 
permanencia y transición de flujos peatonales.  
 
 
 
 
 
15.1 Zona B 
 
La zona B es el área de amortiguación de las actividades de alto impacto con la zona C. 
Se da lugar a los usos administrativos, hoteleros, de servicios y de espacio público. 
En este sector contamos con un edificio jerárquico, de uso administrativo, con el fin de 
otorgar legibilidad al proyecto. Se plantea como un edificio sostenible, el cual respeta al planeta, 
en un nuevo concepto donde la arquitectura se basa en las nuevas tecnologías y el ahorro 
energético.  
Este producirá el 6% de su energía, gracias a la implementación de energías fotovoltaicas 
renovable, y a fuentes eólicas, Cuenta de igual manera con vegetación nativa en su fachada y el 
uso de iluminación durante es mínima. 
La zona Hotelera captura el 100% del agua lluvia por cubiertas acopladas, el agua 
Grafico n°57: Bioclimática 
Fuente: Autor 
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reciclada  es útil para el riego de zonas verdes y ajardinamientos, evitando el consumo de agua 
potable. 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 Zona C 
15.2.1 Estructura de Movilidad 
 
Vía Mixta 
Encontramos en la zona C la calle 19a que abastece al equipamiento dotacional de salud 
con un paso restringido y límite de velocidad, esta vía se complementa con un área de carácter 
público e interfaz privada respondiendo a la actividad que se ejerce en el lugar. Se abastece de 
flujos de la Avenida calle 
19 y de la carrera 16 y carrera 
16ª. 
En la zona de 
complejo de 
Grafico n°58: Zona B 
Fuente: Autor 
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vivienda  la continuación del eje estructurante del proyecto, toma un  carácter diferente ya que es 
un espacio más familiar y de comunidad. Es netamente peatonal, con lugares de recreación 
pasiva y activa para todos los usuarios que residirán en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se encontraran canchas para la integración, los gimnasios tipo IDU y parque de juegos 
para niños, este espacio  tiene el objetivo de albergar a los dos tipos de usuarios que vivieran allí, 
los recicladores en la vivienda productiva y los habitantes de estrato 3 y 4 en la vivienda 
multifamiliar. Estos flujos remataran en uno de los polos de atracción del proyecto sobre la 
diagonal 19 a o vía ferroviaria.  
15.1.2 Estructura Socio-Económica 
 
Equipamientos 
Enfrentando la insuficiencia de equipamientos zonales de salud se plantea un hospital en 
la zona C del proyecto, este complementando la zona de tolerancia el cual se destinara como 
centro de atención para ellas y sus clientes, brindara servicios para el resto de la comunidad, es 
un hospital tipología I con atención de segundo nivel.  
Grafico n°59: Zona B Movilidad 
Fuente: Autor 
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Este equipamiento se integra con la sede que se implanta para servicios educativos 
referentes a este uso, un instituto tecnológico donde sus estudiantes podrán realizar sus prácticas 
en este hospital directamente donde se podrá iniciar un ciclo de integración con las trabajadoras 
sexuales que permita que ellas puedan empezar a capacitarse y tener más opciones de trabajos o 
estudios y mejorar en varias oportunidades su calidad laboral o profesional. Este hospital en los 
primeros pisos mantendrá a disposición locales de comercio relacionado a uso hospitalario, 
tiendas de ortopedia, droguerías, oficinas de seguros, etc.  
El segundo y tercer piso se dispondrá internamente sus estacionamientos privados, y 
cuarto en adelante todo el funcionamiento interno del hospital. Accesos desde la Avenida calle 
19, la calle 19a, y la carrera 16. 
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Vivienda 
En el complejo de  vivienda diversa se maneja en los primeros pisos uso comercial y 
productivo. En la vivienda multifamiliar al costado de la Avenida calle 19 se continúa con uso de 
comercio industrial en el primer piso, sus plataformas dispondrán los equipamientos dotacionales 
para esta vivienda y del tercer piso hasta el último será vivienda de estrato 3 y 4.  
En el costado de la calle 20 se implanta la vivienda de interés social destinada para los 
recicladores planteando en el  primer piso espacio para que ellos puedan desarrollan su negocio o 
actividad para así desarrollar la vivienda productiva que se propone, después de la plataforma se 
enmarcan torres de vivienda multifamiliar de estrato 1 y 2 hasta de siete pisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico n°60: Zona B Equipamiento de Salud 
Fuente: Autor 
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15.2.3 Estructura Ambiental 
 
La primera parte del eje se desarrolla como una vía mixta, lo cual requiere una vegetación 
de porte medio para dividir el espacio con ambientes más privados dentro del mismo espacio 
público. Se manejan tonos cálidos para ambientar el equipamiento de salud y armonizar los 
paisajes con las dinámicas que se desarrollaran en este lugar.  
La zona C también cuenta con plataformas con agricultura urbana específicamente para la 
vivienda productiva que se dispondrá al costado derecho de la calle 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico n°61: Zona B Vivienda 
Fuente: Autor 
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15.3 Dimensiones Temporales 
En el eje estructural se impone el uso de la prostitución en horario nocturno. Los flujos 
poblaciones se incrementan durante las horas posteriores a las 6 pm. En el primer y segundo piso 
se ambienta la calle con usos de restaurantes, bares y los usos ya mencionados anteriormente, 
que se plantean para recibir todos los usuarios que planean divertirse y descansar de la rutina 
diaria.  
En el eje donde se encuentra la actividad de la prostitución, se toma carácter de la zona y 
se desenvuelve con todos los usos complementarios como casinos, bares y clubs; se encuentran 
los accesos a los prostíbulos y moteles. Se reanima la calle con estas variaciones de usos al paso 
del día. Estos espacios se ceden a la ciudad para incrementar la cultura, la apropiación por parte 
de los ciudadanos hacia el barrio.  
Se busca con esta mixticidad de usos certificar la apropiación y uso de todos estos 
espacios durante la dimensión temporal de la calle.  
En los edificios de la Avenida Caracas se presentaran en los primeros pisos el uso de 
dotacionales educativos que prestaran servicios nocturnos, los cuales ayudaran a  reavivar las 
dinámicas de la calle presentando ojos a la calle en horarios nocturnos. Esto se conectan con la 
renovación del proyecto de la estación central los cuales le dan un nuevo aire a la avenida.  
Los usos de hospedaje temporal sobre la carrera 16 mantienen los flujos poblaciones en 
esta vía sin dejar apagar las dinámicas durante todo el día.  
 
 
Grafico n°62: Zona B Arborización 
Fuente: Autor 
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Anexo n°2: Fundamentación Teórica 
Fuente: Autor 
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Anexo n°3: Conclusiones Diagnostico Movilidad Macro 
Fuente: Autor 
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Anexo n°4: Conclusiones Diagnostico Movilidad Meso 
Fuente: Autor 
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Anexo n°5: Conclusiones Diagnostico Movilidad Micro 
Fuente: Autor 
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Anexo n°6: Conclusiones Diagnóstico Ambiental Macro 
Fuente: Autor 
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Anexo n°7: Conclusiones Diagnóstico Ambiental Meso 
Fuente: Autor 
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Anexo n°8: Conclusiones Diagnóstico Ambiental Micro 
Fuente: Autor 
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Anexo n°9: Conclusiones Diagnóstico Socio -  Económico Macro 
Fuente: Autor 
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Anexo n°10: Conclusiones Diagnóstico Socio -  Económico Meso 
Fuente: Autor 
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Anexo n°11: Conclusiones Diagnóstico Socio -  Económico Micro 
Fuente: Autor 
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Anexo n°12: Conclusiones Diagnóstico Patrimonial Meso 
Fuente: Autor 
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Anexo n°13: Conclusiones Diagnóstico Patrimonial Micro Fuente: Autor 
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Anexo n°14: Conclusiones Diagnóstico Espacial Meso 
Fuente: Autor 
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Anexo n°15: Conclusiones Diagnóstico Espacial Micro 
Fuente: Autor 
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Anexo n°16: Indicadores de Diseño 
Componente Movilidad y Compacidad 
Fuente: Autor 
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Anexo n°17: Indicadores de Diseño 
Componente Ambiental y Socio Económico 
Fuente: Autor 
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Anexo n°18: Encuesta 
Fuente: Autor 
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Anexo n°21: Análisis de Manzanas 
Fuente: Autor 
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Anexo n°22: Guía de desarrollo 
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Anexo n°23: Plan Ambiental 
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Planos Tecnicos  
Anexo n°24: Planos Técnicos 
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Conclusiones 
 
Uno de los aspectos más importantes que se da como resultado es la necesidad de generar 
procesos de recomposición en zonas de la ciudad que se encuentran en deterioro,  puesto que el 
abandono de los centros de ciudad desencadena una serie de problemas  como deterioro de la 
arquitectura y desvalorización del lugar, donde el significado cultural, el deterioro físico, llevan 
al declive del lugar.  Estos representan un factor importante de identidad e imagen de la ciudad y 
su abandono y deterioro representa perdida de su valor simbólico y representativo de la ciudad 
dando paso a transformaciones de funcionalidad, estructurales y sociales, es por ello que buscar 
mecanismos de revitalización hace parte  fundamental en el desarrollo de una ciudad. 
De igual manera es importante  poner en discusión el manejo de las actividades de alto 
impacto con la ciudad, reconocer que el ejercicio de la prostitución es una realidad que siempre 
estará presente y debemos buscar mecanismos para no excluirla y relacionarla con otros usos.  
 La prostitución es una realidad compleja y aún más compleja las actividades que se 
desarrollan alrededor de este ejercicio, por ello es importante que desde la academia buscar 
diferentes  posibilidades para su desarrollo en la ciudad sin que cause conflictos en ella. Es aquí 
donde el diseño urbano tiene el poder de mostrar modelos de diseño donde se pueda relacionar 
estas actividades de alto impacto con usos que podrían ser afines. 
El proyecto encuentra como solución el  mecanismo del diseño por niveles, no solo 
diseñar horizontalmente, si no también vertical, ya que las dinámicas sociales no son solo de un 
diseño urbano en primer piso, existen relaciones urbanas y arquitectónicas verticalmente y para 
lograr una transición de usos es un método eficiente y funcional, ya que el manejar diferentes 
usos por pisos logra caracterizar las actividades que no sean compatibles. 
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